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Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1969
Tilastollinen päätoimisto on laatinut valtion virkamiesten palkka­
tilaston vuoden 1969 marraskuulta nk. valtion virkamiesrekisterin si­
sältämistä tiedoista. Edellisen vuoden tiedot on julkaistu Tilastolli­
sen päätoimiston tilastotiedotuksessa PA 1969219» Virkamiesrekisterin 
sisältöä on selostettu mm. Virkamiesrekisteritoimikunnan mietinnössä 
(Komiteamietintö nso 19682 B 68). Valtion virkamiesten ansioiden ke­
hittymistä kuvaavat tuoreimmat ansiotasoindeksit on julkaistu erilli­
sessä tilastotiedotuksessa PA 1970s18.
Oheisen julkaisun useimmissa tauluissa virkamiehet on ryhmitelty 
ensimmäisessä vaiheessa kolmeen ryhmään?
1. Täyspalkkaiset kotimaan virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot niistä valtion virkamiehistä, joiden virat, 
toimet tai tehtävät on sijoitettu palkkausluokkiin sekä päätoimisista 
tuntiopettajista. Näiden virkamiesten palkka on lisäksi oltava mak­
settu koko marraskuulta täysimääräisenä ja heidän viran, toimen tai 
tehtävän hoitamisen on tapahduttava pääasiassa Suomen rajojen sisä­
puolella.
2. Ulkomailla toimivat virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot Suomen valtion ulkomaan edustustoissa ja 
sotilasasiamiestehtävissä ulkomailla toimivista virkamiehistä..
3. Osa- ja tuntipalkkaiset virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot niistä Suomessa toimivista valtion virka­
miehistä, joiden palkka on maksettu osalta marraskuuta tai joiden 
palkkaus on vähennetty esim. sairauden johdosta.
Tauluissa 9 ja 10 on julkaistu tiedot kaikista e.m. kolmesta ryhmästä 
erittelemättöminä. Tauluissa 6 ja 7 on julkaistu tietoja vain e.m,
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40. Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1969
4 1 . Palkkatilasto 1970
42. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin palkat kolmannella 
neljänneksellä 1970
43« Valtion työsopimussuhteisten.toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
palkkatilasto marraskuulta 1969
44« Metsätyöntekijäin palkat toisella neljänneksellä 1979
ensimmäisestä ryhmästä. Ammattiryhmät on muodostettu Valtiovarain­
ministeriön palkkaosaston, virkamiesjärjestöjen sekä Päätoimiston 
yhteisen Valtion virkamiesten ammattiryhmittelytyöryhmän keväällä 
1969 jättämän mietinnön mukaisesti.
Palkkausluokittaiset tiedot on esitetty toisaalta sijoituspalk- 
kausluokan ml. eräät palkkausluokan korotuksina tulevat lisät (= lo­
pullinen sijoituspalkkausluokka) mukaan ja toisaalta sen palkkaus­
luokan mukaan, jonka mukaan palkka on maksettu (= maksupalkkaus- 
luokka. Lopulliseen sijoituspalkkausluokkaan eivät vi^ikuta viran- 
ja toimenhaltijäin mahdollisesti saamat palkkausluokkia noudattavat 
ikälisät. Sen sijaan maksupalkkausluokka on riippuvainen mainituista 
lisistä.
Virkhniesrekisteriin sisältyvien virkamiesten lukumäärä, on
vuosina 1965 - 1969 kehittynyt seuraavasti
Vuosi Koko marraskuulta palkkaa Muut virka­ Yhteens
saaneet palkkausluokkiin miehet, jot­
sijoitetut virkamiehet, ka olivat
jotka eivät palvele ulko­ valtion pal­
maan edustustoissa veluksessa
marraskuussa'
1965 91 351 • • • *
1966 93 669 3 243 96 912
1967 9.5 999 3 529 99 528
1968 97 201 3 419 100 620
1969 96 550 4 317 100 867
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä. Varsinaiseen
palkkaan luetaan peruspalkka ikä.- ja kalliinpaikanlisineen sekä 
palkkausluokan, korotuksina annettavat pätevyys- tai muut sellaiset 
lisät. Säännöllisen työajan kokonaisansioon luetaan edellä mainit­
tujen palkkatekijoiden lisäksi kaikki muut säännölliseltä työajalta 
maksettavat lisät. Kokonaisansio muodostuu säännöllisen työajan ko­
konaisansioista ja ylityökorvauksista.
Taulukkoluettelo %
Taulu 1. Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja työaika elinkeinon 
ja lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 1969
Taulu 2. Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja työaika valtion teh 
täväryhmän ja lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan marras­
kuussa 1969
Taulu 3. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat virkasuhteen ja lo­
pullisen sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 1969
Taulu 4« Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat virkasuhteen ja mak- 
supalkkausluokan mukaan marraskuussa 19^9
Taulu 5. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat tutkinnon, sukupuo­
len ja lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa
1969
Taulu 6. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten keskimääräiset 
palkat ja työaika ammattiryhmän ja sijoituspalkkausluokan mu­
kaan marraskuussa 1969
Taulu 7 . Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten keskimääräisen 
kokonaisansion desiilit, keskihajonta ja vaihtelukerroin am­
mattiryhmittäin marraskuussa 1969
Taulu 8. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat budjetin pääluokan 
ja lopullisen sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 19^9
Taulu 9. Valtion virkamiesten lukumäärät yleissivistyksen, sukupuolen 
ja iän mukaan marraskuussa 1969
Taulu 10. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat tilastoalueittain 
marraskuussa 1969
Taulu 11. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja tuloluokan 
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KPL f P LK-? VS-S 1000MK PLK-2 VS-2
IÄISET
A 1 2 0,00 0,69 1 0^00 0,62
A 2 3 0,'0I 0,74 2 0,00 0^53
A 3 8 0,01 0,87 5 0,01 0,78
A 4 24 0,04 1,37 18 0,02 1,38
A 5 72 0,13 7,25 138 0,17 14,82
5 109 0,19 2,50 : 164 0,20 : 4,78
A 6 15 0,03 - 0,63 11 0,01 0,62
A 7 760 : 1,32 16,16 692 0,83 18,58
A 8 1022 1,78 29,52 867 1,04 30,36
A 9 908 1,58 32,97 850 : 1,02 35,22
A 10 : 4790 : 8,33 49,60 ; 4400 5,26 50,15
A 11 5522 9,60 82,09 5302 6,33 82,35
11 13017 22,63 43,86 12123 14,48 46,57
A 12 4649 8,08 64, 96 4947 5,91 66,66
A 13 6811 11,84 74,55 7500 8,96 75,14
A 14 4575 7,95 76,53 • 5764 6,89 78,44
A 15 5204 9,05 84,19 6562 7,84 85,07
A 16 2048 3,56 73,43 2831 3,38 75,65
A 17 1931 3,36 73,96 2763 3,30 , 76,40
A 18 4104 7,14 82,31 6089 7,27 83,12
A 19 2422 4,21 64, 66 3810 4,55 66,29
A 20 ; 884 1,54 60,30 : 1459 1,74 61,98
A 21 1345 2,34 65,35 2203 2,63 67,10
A 22 1007 1,75 62,70 : 1935 2,31 65,90






















A 26 665 1,16 50,15 1634 1,95 56,41
A 27 1161 2,02 73,85 2802 3,35 76,13
A 28 699 1,22 62,97 1967 2,35 67,50
A 29 629 1,09 68,97 1808 2,16 71,00
A 30 : 789 1,37 81,51 2336 2,79 82,63
A 23 - 30 : 7361 12,80 ‘ 64,18 17697 21,14 68,25
B 1 181 0,31 84,98 608 0,73 84,50
8 2 580 ' 1,01 85,17 1984 2,37 84,94
B 3 175 0,30 84,95 672 0,80 84,35
B 4 298 0,52 96,13 1157 1,38 96, 14
B 5 445 0,77 98,67 1907 2,28 98,67
B 6 35 0,06 97,22 160 0,19 97,23
B 7 69 0,12 88,46 345 0,41 88,48
B 8 25 0,04 100,00: 144 0,17 100,00
S 1 1 0,00 ioo¿oo ; 3 0,00 100,00






KPL PLK-S VS-5? 1000MK PLK-S
s il : 27 0*05 100,00 : 76 0*09
S 12 28 0*05 100*00 : 89 0*11
S 13 21 0*04 100*00; 70 0*08-
S- 14 68 0*12 1 0 0 , 0 0 ; 243 0*29
S 15 28 0*05- 100*00: 104 0*12
S 16 26 0*05 100*00 ’ - 109 0*13
S 17 7 0*01 ioo*oo: 31 . * 0,04
S- 18 11 0*02 ioo*oo : 52 0*06-
S- 19 18 0*03- 1 0 0 , 0 0 ; 96 ■ 0,11*
S 20 ' 3 0*01- 100* 00; 17 0*02
8 JA S 2049 3*56 91,43 7875 9*41
YHTEENSÄ 57516 100*00 : 59*57 83723 100*00 .
YLIMÄÄRÄISET
A 1 7 0*02 2*41 . 4 0,01
A 2 151 0*49 37*01 182 0,53
A 3 • 651 2*11 • 70*76 489 1*41
A 4 1501 4*87 85*62 1129 3*26
A 5 461 1,50 46*42 473 1*36
A- 1 - 5 2771 8*99 63*48 2277 6*57
A 6 • 1801 5*84 75,80 ; 1413 4*08
A 7 3162 10*26 67*25 2454 7*08
A 8 2181 7,07 63*00 ; 1790 : 5*16
A 9 1402 4* 55 50*91 1193 3*44
A 10 : 4481 14,53 46*40 4054 • 11*69
A 11 1136 3*68 16*89 1079 3*11
A 6 = 1 1 14163 45*94 47*72 11982 34*56
A- 12 2167 7*03 30*28 2164 6*24
A 13 2117 6*87 23*17 2288 6*60
A 14 1229 3*99 20*56 1402 4*04
A 15 801 2,60 : 12,96 972 2*80 ;
A 16 557 1,81 19*97 699 2,02
A 17 433 1,40 16*58 565 1*63
A 18 644 2,09 12*92 939 2*71 ;
A 19 903 2*93 24,11 1385 3*99
A 20 . 465 1,51 31*72 746 2*15
A 21 535 1*74 26*00/ 837 2,41
A 22 454 1*47 28,27 799 2*30 :
A 12 - 22 10305 33*42 21*60 ; 12796 36*91
A 23 536 1*74 37*59 983 - 2*83 •
A 24 593 1*92 22*67 1066 3*07
A 25 662 2*15 43,01 1272 3*67
A 26 577 1*87 43*51 1115 3,22







































Í A . 7 H
TÄYSPALKKÄISET KOTI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL *■ PL K-35 vs-% - 1000MK PLK-3» 1
V)>
A 28 356 1»15 32,07 835 2,41 ; 28,64
A 29 246 * 0,'80 ! 26,97 650 . 1,87 25,52
A 30 : • 141 ’0,46 ■14,57 402 - 1,16 - 14,22
A 23 30; 3435 11,14 29,95 7037 20,30 ; 27,14
B l 23 0,07 • 10,80: 82 0,24 11,34
B 2 88 Oi29 •12,92 308 ■ 0,*89 •1 3 a ?
B 3 < 29 0,’09 - 14,08 - 117 0,’34 • 14, 67
B 4 11 : 0,04 1 3,55 42 0,12 3,53
B 5 5 0,02 1,11: 22 ’ Oi06 1,11
B 7 ! 1 ■ Oi00 i ~ 1,28 5 0,01 1,28
B JA S 157 0¿51 7,01 575 * 1,66 6,70
YHTEENSÄ 30831 :• l o o v o o : 31,93 * 34668 • 100V00 ; 27,26
TILAPÄISET
a i ; 102 1,80 35,05 67 - 1,13 •' 35,29
A 2 • 118 2’, 09 28,92 76 * 1¿ 26 21,63
A 3 158 2,79 1 7 ,17i 104 • 1¿73 * 15,55
A 4 ■ • 167 2,95 9, 53 1 111 1,85 8,53
A 5 . 158 2,79 -15,91 * 113 ■ - IV 89 - 12,10
A I  - 5 703 12,43 16,11 470 , 7,87 -13,67
A 6 370 6,54 15,57 i 261 4,‘36 * 14,29
A 7 577 n 10¿20 : 12,27 428 7,16 11,48
A 8 244 4,31 7,05 187 3,13 6,54
A 9 432 7,64 15,69 361 6,04 14,95
A 10 ; 322 5,69 3,33 267 4,47 3 ¿04
A 11 , 61 • IVO 8 0,91 ; 51 : 0,86 ■ 0,80
A 6 - 1 1 2006 35,46 6,76 1554 26,01 5,97
A 12 232 4,10 , 3,24 212 3,55 2,85
A 13 ■ 159 2,81 ' 1,74 147 2,46 1,47
A 14 168 2,97 2,81 ; 177 2,96 2,41
A- 15 169 2,99 2,73 • 172 2,88 2,23
A 16 182 3,22 6,53 210 ; 3,51 5,60
A 17 , 243 4,30 ; 9,31 283 4,74 7,83
A 18 237 4,19 4,75 296 4,95 4,04
A 19 420 : 7,42 11,21; 551 ; 9,23 • 9,59
A 20 : • 116 2,05 7,91 - 147 2,46 6,25
A 21 174 3,08 8,45 234 3,92 - 7,14
A 22 142 2,51 8,84 199 3,33 6,77
A 12 - 22 2242 39,63 4,70 ; 2628 o o 4,28
A 23 133 2,35 9,33 193 3,24 7,30
A 24 112 1,98 4,28 * 181 3V02 3,52
A ,25 • 126 2,23 8,19 214 3,59 6,53
TÄYSPALKKAISET KOTI- HENKILÖIDEN KOKONA!SPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL ' PLK-S
A 26 84 1*48
A 27 87 1*54
A 28 54 0*95
A 29 37 0*65
A 30 ; 38 - 0*67
A 23 - :30 ; 671 - 11,86
B * 1 9 * 0*16
B 2 13 ' ■ 0*23
B 3 * 2 ’ 0*04
B 4 • 1 > 0*02
B 5 1 ■ 0V02
B 6 1 - 0*02
B - 7 8 » 0*14
B JA »S 35 ' 0*62
YHTEENSÄ 5657 100*00;
MUUT
A I • 180 : 7,09
A 2 136 5*35
A 3 103 4*06
A 4 61 2,40 '
A 5 302 11,89
A I  - .5 782 3 0 V 7 9
A 6 * 190 ; • 7*48
A 7 203 7*99
A 8 15 0*59
A 9 12 0,47
A- 10 : 65 2*56
A 11 8 0*31
A 6 —  11 493 19*41
A 12 109 4*29
A 13 49 1*93
A 14 6 0*24
A 15 7 0*28
A- 16 2 0,08
A 17 4 ‘ 0*16
A 18 1 0*04
A 19 1 0,04
A 20 : 1 1 0*04
A 21 4 0,16
A 22 3 OVI 2
A 12 - 22 187 7*36
A 24 1 0*04
\ t s - % 1000MK PL K-3> VS-?
6,33 147 2,47 5*09
5,53 164 2,75 4,46
4,86 n o ; 1,83 3*76
4* 06 89 1,48 3,48
3,93 * 89 ■ 1,49 3*14
5,85 1187 19, 87 4,58
4,23 30 : - 0,50 I 4*16
1*91 44 0*74 ■ 1 ,'89
* 0*97 ' 8 0*13 0*98
* 0,32 4 0 «* 07 0*33
0V22 4 0*07 0*22
2,78 5 0*08 2,77
10,26 40; 0*67 10*24
1,56 135 2*25 1*57
5*86 5974 • 1 0 0 * 0 0 ; 4*70
61*86 118 4*22 61,91
33*33 ‘ 90 : 3,21 25,73
11,20 i 69 2*45 10,29
3*48 41 ; • 1,47 3*17
30*41 208 7*45 22*35
17,92 526 • 18* 80 :• 15,30
8<* 00 / 139 4*95 7*60
4,32 153 5*46 4*10
0*43 12 - 0V41 ; 0,41
0,44 10 : 0,36 0V42
0,67 53 1*91 0*61
0,12 7 0*23 0*10
1*66 373 - 13*33 1*43
1,52 99 3,54 1*33
0*54 47 • 1,68 0,47
0*10: 6 0*22 0*08
0*11 ■ 7 0,24 ■ 0*09
0*07 2 0*07 OVO 5
0*15 5 0*16 ' OVI3
0*02 1 0*04 0*02
0*03 • 1 : > 0* 04 0V02
0,07 2 0*08 0*10
0*19 8 0*30 ; 0,26
0,19 4 ’ 0*14 0,14
0,39 182 6*52 0V30
0*04 3 OV12 0*07
TÄYSPALKKAISET KOTI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET * LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S VS-% - 1000MK PLK-Sg vs
A 28 1 o «. o •p 0*09 3 * 0*11 0*
A 23 - 30; 2 0®08 0*02 7 0*24 0 *
00 - 1076 42*36 100¿00 ) 1711 61*12 100*
00 1076 42*36 100*00 : - 1711 61*12 100*
YHTEENSÄ 2540 100*00 2*63 2799 • 100*00 ' 2 9
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 291 0 * 3 0 1 0 0 * 0 0 : 191 0 * 1 5  100*
A 2 4 08 0 * 4 2 1 0 0 * 0 0 ; 3 49 0 * 2 7  100*
A 3 9 2 0 0 * 9 5 1 0 0 * 0 0 : 6 6 6 0 * 5 2  100*
A 4 1 7 5 3 1 * 8 2 1 0 0 * 0 0 : 1 2 9 9 1 * 0 2  100*
A 5 9 93  ' 1 * 0 3 1 0 0 * 0 0 : 933 ■ 0 * 7 3 - 1 0 0 *
A I -  5 4 3 6 5 4 * 5 2 1 0 0 * 0 0 : 3 4 3 7 2*70:100**
A 6 2 3 7 6 2 * 4 6 100*100; 1 8 2 3  * • i  * 43  — 1 00 *
A 7 47 02 4*87- 1 0 0 * 0 0  ; 3 7 2 7 2 * 9 3  100*
A 8 3 4 62 3*59 i o o * o o : 2 8 5 6 2 * 2 5  100*
A 9 2 7 5 4 2*85 100*  0 0 ; 2 4 1 3 1 * 9 0  100*
A 10 9 6 5 8 1 0 * 0 0 : i o o * o o : 8 7 7 4 6 * 9 0  n o o *
A 1 1 6 7 2 7 6*97 1 0 0 * 0 0 : 6 4 3 9 5 * 0 6  100*
A 6 -  1 1 2 9 6 7 9 3 0 * 7 4 1 0 0 * 0 0 : 2 6 03 2 2 0 * 4 7  100*
A 12 7 1 5 7 7 * 4 1 1 0 0 * 0 0 : 7 4 2 2 5 * 8 4  100*
A 13 9 1 3 6 9 * 4 6 1 0 0 * 0 0 ; 9 9 8 2 7 * 8 5  100*
A 1 4 5978 6 * 1 9 1 0 0 * 0 0 ; 7 3 49 5* 7 8 - 1 0 0 *
A 15 6 1 8 1 6 * 4 0 1 0 0 * 0 0 : 7 7 1 3 6 * 0 7  100*
A 16 27 89 2 * 8 9 100* 00  . 3 7 42 2 * 9 4  1 00 *
A 17 2 6 1 1 2 * 7 0 100*  0 0 : 3 6 1 6 2 * 8 4  100*
A 18 4 9 86 5 * 1 6 1 0 0 * 0 0 ; 7 3 2 6 5 * 7 6  100*
A 19 3 7 4 6 3*88- 1 0 0 * 0 0 ; 5747 4 * 5 2  1 0 0 , ‘
A 20 ; 1 4 6 6 1 * 5 2 1 0 0 * 0 0 ; 2 3 5 5 1 * 8 5  100,-
A 21 2 0 5 8 2 * 1 3 1 0 0 * 0 0 3 2 8 3 2 * 5 8  100*
A 22 1 6 0 6 1 * 6 6 1 0 0 * 0 0  ; 2 9 37 2 * 3 1  100*
A 12  -  22 4 7 7 1 4 4 9 * 4 2 1 0 0 * 0 0  ; 6 1 4 7 1 4 8 * 3 4  100*
A 23 1 4 2 6 1 * 4 8 1 0 0 * 0 0 : 2 6 4 9 2 *0 8  10 0*
A 24 2 6 1 6 2 * 7 1 i o o » o o  : 5 1 3 2 4 * 0 4  100*
A 25 1 5 3 9 1 * 5 9 1 0 0 * 0 0  : 3 2 82 2 * 5 8  1 0 0 *
A 26 1 3 2 6 1 * 3 7 1 0 0 * 0 0 2 8 97 2 *2 8  100*
A 27 1 57 2 1 * 6 3 1 0 0 * 0 0 I 3 6 8 1 2 * 8 9  100*
A 28 1 1 1 0 1 * 1 5 1 0 0  * 0 0 ; 2 9 1 5 2 * 2 9  100*
A 29 9 1 2 0 * 9 4 1 0 0 * 0 0 ; 2 546 2 * 0 0  ; ioo*
A 30 : 968 1 * 0 0 . 1 0 0 * 0 0 28 27 2 * 2 2  1 0 0 *














































KPL PLK“ ? VS“ « . 1000MK • PLK“ * < VS-*
B 1 : 213 0*22 100*00 : '719 » 0 * 5 7 1 0 0 * 0 0
B 2 681 '0*71- 100*00 ? 2336 * 1*84- 100*00
B 3 ‘ 206 0*'2I- 100*00 : ■ 797 ♦ 0*63 100*00
B 4 3 1 0 : 0*32 100*00: * 1203 - * 0*95 100*‘00
8 5 451 ’ 0*47- 100*00 i 1933 ' - 1*52- 100*00
B 6 36 0*®'Ö4- 100*00 J - 165 0<* 13-TQO *00
B T . 78 0v08 100*• 00 i> 390 ) >0*31 100*00
B 8 25 o*;03 ioo* o o ; * 144 - 0*11 ;ioo*oo
s • l ; * 1 0*00-. 100*00 ) 3 • 0 V00-3109V00
s 10 J 3 ' 0*00 :100*00 i 8 0*01 ¡100*00
S U , 27 0*03 100*00 ; ■ 76 * 0* 06 100*00
S» 12 28 0*03 100*00 5 89 0*07-100*00
S 13 - 21 0*02 100*00 ) ? o ; 0**05-100*00
S 14 68 •0*07 100*00J 243 - 0*19 100*00
S 15 28 0*03 lOOfc‘00 ) - 104 < o*,08 toovoo
S 16 26 0*03- 100*00 ; - 109 - 0*09- 100*00
S* 17 7 0*01 t o o *'00 ; 31; * 0 *02- 100 *'00
S 18 i r ; 0*01 100*00) 52 ■ G *04- 100 *00
S 19 18 0*02 100*00 5 96 * 0*08- 100*00
S 20) 3 o*‘oo-;io0*oo- i 17 o*oi;ioo*oo
S 2241 2*32- 100*00 ; 8585 6*75 100*00
o o - 1076 - 1*11-100*00 ) 17-11 - 1*35- 100*00
- • 1076 - l*Ti-100, 0 0 : • 17*11 * 1*35 100*00
NSÄ 96544 100V00 100* 00 ) 127164 100*00 :ioo¿00
ULKOMAILLA T O I M I V A T ! HENKILÖIDEN KOKONAIS?ALKKA '
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL < PLK— % VS-? lOOOMK PL K-S» vs-$
VÄKI 1NAISET
A Ti 17 9 9 60 ; 53®13 36 3?68 54,60
A ' 8 i o : 5965 5 2® 63 - 21 2« 12 51,90
A' 10; 12 69 78 70 ¿59 30 3 3 ¥05 71,29
A l i , 3 lv 69 60«003 5 . - 0« 53 ‘ 59,24
A 6 * LI 42 23 s 73 33®33 92 9® 38 34,61
A 12 6 3 9 39 100«00 > 20 : 2  \ 09- 100,00
A ;i2 — 22 6 3 ,39 66® 67 20 > 2,09 66,33
A 25 23 12 9 99 * 76«67 92 9® 45 r 71,15
A '26 20 , - 11,30 .100,00 # * 104 •10,67 100,00
A 2T •- * 1 . 0,56 5« 26 5 * 0,50 ; 4,41
A 28 21 ; • 11¿86 100«00> - 135 13 « 79* 100,00
A 30 ; li 6,-21. 100,00 3 9 1 ; 9« 28- 100¿00
A 23 ■~ 30 ) 76 42 »9 4 75« 25 427 f- 43« 68 74,78
B 2 7 3,95 100,00i 60 6« 19 100,00
B 3 • • 19 10,73 1 0 0 ¿0 0 ; 170 3 • 17® 38" 100,00
B 5 12 6 «77 8- 100 ¿00 :• * 130 3 13, 30 3100,00
B JA S 38 219 47 100»003 360 ; 36« 87 100,00
« 00: 15 89 47 83® 33< 78 7,99 97,33
o o : 15 8947 83® 33 78 7,99 97,33
YHTEENSÄ 177 100¿00 ; 43 «92 978 100,00 : 65,15
YLIMÄÄRÄISET
A 6 36 36® 36 81 «82 74 25,62 83,21
A ' 7 15 15,15 46® 88 30 ' 10,34 45,40
A 8 9 9,09 47» 37 19 6,64 48,10
A 9 9 9« 09 1 0 0 ,0 0 : • 19 6,72 ^ ¿ 0 0
A i o ; 5 5,05 29® 41 12 4,15 28,71
A il 2 2® 02 * 4 0 ® 00 :• 4 1 ¿23 ' 40,76
A 6' -= ]LI ‘ 76 76® 77 60 ¿3 2 > 158 54,70 : 59,74
A 25 ■ 7 7®Ö7 23®33 37 * 12® 95 28,85
A 27 16 16 ¿16 84® 21 94 32® 35 83,91
A 23 — 30; 23 23® 23 22«77 131; 45,30 L 22 ®94
YHTEENSÄ 99 100V00 L 24«57 289 100,00 ; 19® 27
TILAPÄISET
ULKOMAILLA TOIMIVAT HENKILÖIDEN KOKONAIS?ALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-* VS-£ • 1000MK PL K-S V S - %
A I 1 0 *7 9 1 00 *0 0  ' 2 0*99 1 00 * 0 0
A 5 110 86 61 1 00 * 0 0  : 191 8 1 * 7 0 1 00 *0 0
A 1 -“ 5 111 87 9 40 100* 00 : 193 82*69- 100*00
A 6 8 6 * 3 0 18*18 15 6 *40 : 16*79
A 6 ■-  11 8 6® 30 6» 35 15 6 *4 0 5*65
A 19 3 2 ®36 1 00*00  : 10 : 4® 43 1 00 *0 0
A 12 - 22 3 2®36 33*33 10 . 4 * 43 ' 33*67
A 27 2 Is 57 - 10*53 - 13 5*57 11*68
A 23 - 30 . 2 1 »5 7 1*98 13 5* 57 2*28
00 3 2® 36 16® 67 2 0*92 2*67
00 ; 3 2®36 ■ 1 6 * 6 7 • 2 0 *9 2 2 *6 7
YHTEENSÄ 127 100®00 • 31s 51 234 100*00 : 15*58
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 1 0® 25 1 0 0 * 0 0 : 2 0 *15 1 0 0 *0 0
A 5 110 27 »30 100*00 191 12*73 1 00 * 0 0
A 1 -= 5 111 27® 54 100*00  : ■ 193 • 12*88 1 00 *0 0
A 6 44 10*92 1 00 *0 0 89 5 *9 4 1 0 0 * 0 0
A 7 32 7 s 94 1 00*00  : 66 4*39- 1 0 0 *0 0
A 8 19 4*71 io o ® o o ; 40 2 *6 6 1 0 0 * 0 0
A 9 9 2® 23 i o o » o o ; 19 - 1 * 29 1 0 0 * 0 0
A 10 : 17 4 *2 2 i o o » o o : 42 2 *79 1 0 0 *0 0
A l i 5 1 ® 24 1 0 0 * 0 0 ; 9 0 *5 8 1 00 * 0 0
A 6 --  11 126 3 1 * 2 7 100*00 265 17*65 1 00 *0 0
A 12 6 i®49 i o o » o o ; 20 1*36 1 00 *0 0
A 19 3 0» 74 i o o » o o  : 10 ; 0*69- 1 00 *0 0
A 12 - 22 9 2» 23 i o o » o o : 31 2*05 1 0 0 *0 0
A 25 30 : 7® 44 1 00 *0 0 130 8 *65 1 0 0 * 0 0
A 26 20 4 *96 1 0 0 * 0 0 : 104 6 *95 1 00*00
A 27 19 4® 71 1 0 0 *0 0 : 111 7 * 4 3 1 00 *0 0
A 28 21 5®21 1 0 0 *0 0 135 8*98 1 0 0 *0 0
A 30 . 11 2 ® 73 i o o » o o ; 91 6 * 0 4 1 0 0 *0 0
A 23 “ 30 101 25® 06 1 00*00 571 38*06 1 0 0 *0 0
B 2 7 1 »74 1 00*00 60 : 4 *0 3 1 00 *0 0
ULKOMAILLA 1TOIM1VAT HENKILÖIDEN KOKONA!SRALKKA *
VIRKAMIEHET ä LUKUMÄÄRÄ
KPL'!1 PLK“ ? VS-% -iOOOMK - i PLK-S - V$-%
B 3 - 19 4 S Ti- ioovoo; - 170 J ■ 1£$32- 100*00
B S 12 2s 98- -100^00 i 1 3 0 ; 8 V6T- 100^00
B JA <S 38 9 943 t00*:0G ; 360 ■* 24-V02' lOÖVOO
oO 18 4S547- iOOVDO ) oSO 5*3S tQGVOO
OO - 18 ■' 4 *4 7 1 0 0 fc00 > 80 5v35' lÖOVOÖ






MIEHET KPL PLK-? VS-S 1000MK PLK-I V s - %
VAKINAISET
A 1 1 0*09 6967 1 0*04 7*92
A- 1 - !5 1 0*09 0 965 1 0*04 0*60
A 6 1 0*09 1» 14 - 1 0 * 06 1*34
A 7 10 0 ¿89 7*52 7 • 0*55 8*23
A 8 37 3*28 40 9 66 25 2*06 44*30
A 9 15 1*33 22*06 12 f 0*97 25*08
A 10 116 10*27 49*79 86 7*07 53*54
A 11 130 11 9 51 82*28 100 , 8*23 ■ 84*46
A 6 - 'LI 309 27 8 37 40*08 231 * 18*93 44*63
A 12 86 7*62 62*32 74 6*10 66*73
A- 13 148 13*11 77*89 122 9*97 77*98
A 14 70 6 t 20 7 0 * 0 0 : 66 5*42 72*16
A 15 89 7« 88 81*65 90 : 7*39 83*36
A 16 28 2*48 63 9 64 30 2*43 71*07
A 17 22 19 95 62*86 24 1*94 62*72
A 18 74 6955 77*89 85 6*94 82*23
A 19 38 3*37 56*72 45 3*71 59*75
A 2 0 ; 16 1*42 55*17 21 1*72 59*69
A 21 10 0*89 43*48 14 1*19 58*64
A 22 20 1 *77 40*82 30 : 2*44 48*69
A 12 - 22 601 53*23 68*37 600 : 49*25 70*98
A 23 9 0v 80 12*33 14 1*16 21*57
A 24 27 2 9 39 51*92 41 3*38 60*43
A 25 19 U  68 39*58 30 2*50 45*67
A 26 11 0*97 27 * 50 22 1*80 38*18
A 27 19 1 »68 4 7 * 5 0 : 29 2*36 51*43
A 28 il 0*97 32*35 21 1*69 45*11
A 29 13 lv 15 35*14 20 . 1*67 33* 58
A 30 ; il 0*9? 57*89 20 • 1*63 59*10
A 23 - 30 : 120 10963 34*99 197 16*20 43*50
B 1 5 0*44 62*50 ’ 12 1*01 62*5 2
B 2 34 3 9OI 82*93 60 4*94 70*28
B 3 2 0 v  18 100*00 7 0*56 100*00
B 4 9 O 98O 100*00 * 17 1*41 100*00
B 5 23 2 9 04 92*00 : 57 4*65 90*65
B 6 1 O 9O9 100*00 3 0*28 100*00
S il 1 0*09 100*00 3 0*21 100*00
S 14 1 0*09 100*00 : 0 0*04 100*00
B JA S 76 69 73 86*36 160 ; 13*10 80*49
oo
22 1*95 1*31 30 2*47 3*03
oo 22 I 9 95 1*31 30 : 2*47 3*03
YHTEENSÄ 1129 lOOvOO 28* 80 1219 100*00 39*41
OSA- JA TUNTIPALKKAI— HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ 
MIEHET KPL ! PLK-S
YLIMÄÄRÄISET
A I 1 Oi'12
A 2 1 0»T2
A 3 17 • lv 97
A 4 57 6 v 62
A 5 17 1*97
A* 1 5 93 10*80
A 6 61 7*08
A 7 ■ 96 1 1 » 15
A ’ 8 44 5*11
A 9 32 3*72
A 10 : 106 12*31
A 11 24 2*79
A 6 - 11 363 * 42» 16
A 12 44 5*11
A 13 40 4*65
A 14 26 3*02
A 15 17 1*97
A 16 10 1*16
A 17 9 1*05
A 18 11 1*28
A 19 19 2*21
A 20 : 11 1*28
A 21 . 7 ■ 0*81
A 22 15 1*74
A 12 - 22 209 24*27
A 23 ‘ 38 4*41
A 24 23 2*67
A 25 24 2*79
A 26 23 2*67
A 27 19 2*21
A 28 21 2 » 44
A 29 23 2*67
A 30 : 2 0*23
A 23 —  30 ; 173
O»o' s»oCM
B 2 2 0*23
B 5 2 0*23




VS-S 1000MK PL K— ? VS-S
6*67 o ; 0*02 2*80
7*14 1 . 0*07 7*70
56*67 9 1*27 56*62
87*69 33 4*60 89*15
54*84 11 * 1 *'53 67 «09
60*00 : 54 • 7*49 65*06
69*32 37 5*09 70*44
72*18 59 8*20 ' 72*93
48*35 26 3*64 46*51
47*06 22 3*11 47*69
45*49 70 . 9*64 43*32
15*19 16 2*28 13*88
47*08 231 31*96 44*70
31*88 32 4* 43 28*76
21*05 33 4,57 2 1*20
26*00. 22 3*07 24,24
15*60 ■ 17 2*28 15*27
22*73 • 8 1*17 20*31
25*71 10 : 1*39 26*80
11*58 12 1*61 11*33
28*36 24 3*32 31*71
37*93 13 • 1*79 36*95
30*43 6 0*89 26*01
30*61 20 . 2*74 32*43
23*78 197 27*27 23*32
52*05 33 4*61 51,01
44*23 25 3*44 36*48
50*00 : 29 4*01 43*54
57*50 . 30 ; 4*17 52*40
47*50. 25 3*41 44*03
61*76 23 3» 14 49*58
62*16 39 5*35 63*77
10*53 6 0*85 18*30
50*44 210 : 28*99 46*18
4*88 14 1*95 16*48
8*00 / 6 0*81 9*35
4,55 20 2*76 10*06
1*13 11 1*53 1*11
1*13 11 1*53 1*11
21*96 723 100*00 23,38
OSA-^ JA ITUNTIPÄLKKAI-: HENKILÖIDEN KOKONA!SPALKKA
SET 'KOTIMAAN VIRKA- . LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL ! PLK-% vs-% - 1000MK PLK-% V S - ?
T ILA P Ä IS ET
A i . 7 - I s  10 I 46» 67 3 * » 0*55 40*4 9
A 2 5 0*78 35» 71 3 10*60  ) 40*25
A ■ 3 9 , i y4 i  v 30V00 ) 5 1*10 > 31*71
A < 4 * * 7 lv  10 5 10»'77 4 5 0*81 - 10,‘ 20
A 5 6 • 0*94 195» 35 2 0*45 12*69
A i  ■- 5 34 5 »32 21 »94 • 16 3*51 19*70
A > 6 17 2 v66 * 19» 32 * 10 J 2» 08 ■1 8 ,61
A T ; 18 2 »82 13» 53 9 1*95 11*19
A - 8 10 : 1 v 56 10» 99 5 1*11 9*20
A . 9 19 2 s 97 27»94 - 12 2*58 2 5 ,6 4
■ A*10 > 6 0 , 9 4 2» 58 4 » 0*78 2*28
A • i i  l  ; 4 0v63 2» 53 2 • 0*42 1*67
a 6 -  i l  ; 74 11 s 5 8 9» 60 : 42 8*93 8*08
A- 12 5 0*78 3» 62 4 • 0*76 3*18
A-! 13 * 1 0 s 16 0*53 1 ' 0 , 1 5 • 0*46
A 14 4 0*63 4» 00 : 3 ■ 0 * 7 0 I 3*60
A 15 2 Ov 31 1 ,8 3 * 1 . 0 , 2 4 1*02
A 16 5 0«78 1 1 ,3 6 3 0 ,6 2 6*93
A- 17 4 0**63 11» 43 * 4 0*84 10*48
A- 18 * 10 1» 56 ■1 0 ,5 3 • 7 . • 1*42 6 , 4 4
A -19 10 : 1*56 14»93 6 1*38 8*53
A 20 ; 2 0 ,3 1 6 ,9 0  . 1 0*25 3*37
A 21 . 6 0*9 4 26*09 4 > 0»’81 15*35
A 22 14 2 »19 2 8 ,5 7 • 12 2*46 18*88
A 12 -  22 63 9» 86 7*17 45 9*63 5*33
A 23 26 4fe07 3 5 ,6 2 18 3*83 27V42
A 24 2 0» 31 3*85 2 0 , 4 5 3*09
A 25 3 0*47 6 ,2 5 5 * 0* 98 6*91
A 126 6 0 s 9 4 • 1 5 * 0 0 ; 5 ■ 1»16 9*42
A 27 ■ 2 0*31 5 , 0 0  ; 3 ■ 0 , 5 4 4*55
A 28 2 0i3l 5 ,8 8 2 0*52 5*31
A 29 1 0 »16 2 ,7 0  ; 2 > 0*34 2*65
A 30 ; 6 0*94 3 IV 58 8 1 »'63 2 2 ,6 0
A 23 -  :30 ; 48 7 »51 13*99 44 9 *4 6 9 , 7 5
B 1 3 0 » 47 3 7 * 5 0 : . 7 • 1*58 3 7 ,4 8
B 2 5 0*78 * 12*20 ; 11 : 2*43 13*25
B- JA ■$ 8 1» 25 9 , 0 9 19 4*01 9*45
> o o : 412 64» 48 2 4 ,4 7 302 6 4 ,4 7 3 0 ,3 3
o o : 412 64» 48 24*47 302 64*47 30*33
YHTEENSÄ 639 100» o o : 16*30 : 468 • 100*00 : 1 5 ,1 3
OSA-JJÄ¡TUNTIPALKKA!- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET ¡KOTIMAAN VIRKA- . LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL t PLK-? VS-? 1000MK PL K-f VS-!§
MUUT ’
A 1 ; 6 * 0 s 46 40voo; 3 ’ 0* 45 48*80
A ‘ 2 8 ' Op62 57*14 4 * 0*53 52*05
A 3 ' 4 1 0 ,'31 13* 33 2 0*28 11*66
A i 4 1 0*08 - 1*54 1 o ; i 0*04 0* 64
A 5 8 0*62 2 5,81 3 * 0* 49 20*23
A- 1 - 5 27 2, 09 17* 42 * 12 • • 1*78 - 14*64
A * 6 9 ’ Op70 10*23 5 ■ 0*74 9*62
A > 7 9 Op70 : 6*77 6 • 0*91 7,65
A 9 2 0®15 2*94 1 0*11 1*60
A-10: 5 * 0,39 2*15 ■ l ; 0*20 , ■ 0,86
A 6 - 11 25 lp 94 3*24 - 13 * 1*96 2*59
A 12 3 ■ O p 23 2*17 • 1 , 0*22 1,32
A' 13 • 1 0 V 0 8 0*'53 1 0*08 0*37
A 15 1 Op 08 0*92 - o ; 1 0*06 0*35
A >16 1 0 s 0 8 2*27 i , 0*10 : 1,69
A 12 - ,22 6 0*’46 * 0*68 3 - 0 * 46 * 0,37
A *25 2 OVI 5 4*17 ’ 3 * 0**38 3*88
A 23 - ;ao ; 2 1 OVI 5 * 0* 58 3 0*38 0*57
o o ; 1231 95,35 73*10 : 652 95*42 65,53
00 ' 1231 95,35 73*10 ; 652 95*42 65,53
YHTEENSÄ 1291 100,00 32*93 683 • 100v00 : 22*08
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A - 1 15 *0*3 8 100*00-; 6 0*20 100*00
A 2 14 0*36 100,00: 7 = ’ 0*23- 100,00
A 3 30 0,77 100,00 ; 16 0,52* 100,00
A 4 ' 65 1,66 100,00 : 37 1,21 100*00
A 5 31 0V79- 100*00 : 16 ;0*53 100,00
A I  - !5 155 3,95 100*00: 83 2*69- 100,00
A > 6 88 2,24 100,00 ; 52 1*69- 100**00
A 7 133 3,39 100*00: 81 2*63 100,00
A 8 91 2*32 100,00 ; 57 1,83 100,00
A 9 68 1,73- 100,00 : 47 1,52- 100*00
A 10; 233 5,94 100,00 ; 161 ; 5,20 :ioo,oo
A i l ; 158 4,03 100,00; 119 3,84 100*00
A 6 LI 771 19,67 100*00; 517 16*72 100*00
A 12 138 3,52 ioo*oo; 111 3*60:100*00
OSA--JA ¡TUNTIPALKKA!— HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKAA. LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL i PLK-35 VS-% -1000MK PL K—55 VS-%
A 13 • 190; 4* 85 100*00: : 156 5*04 100*00
A- 14 100 ' 2*55 100*00.' 92 2*96- 100*00
A :15 109 2*78 100*00 : 108 3*49 100*00
A 16 44 1 * 1 2  1 0 0 * 0 0 : 42 1*35- 100*00
A-17 * 35 0*89 100*00 : 38 1*22- 100V00
A-*18 95 2*42 100*00; 103 3*33 100*00
A-'19 67 • 1*71 ioo*oo; 76 2*45 100*00
A 120. 29 0*74 100*00; 35 1*13- 100,-00
A 21 ; 23 < 0*59 100*00, 25 ;0*80 100*00
A 22 49 1*25 100*00 . 61 1*97 100*00
A 12 - .22 879 22*42 100*00 : 846 27*35- 100*00
A <23 - 73 1*86 100*00: 65 2*11- 100*00
A >24 52 1*33 100*00 ; 68 2*21 100*00
A 25 48 1*22' 100*00 ; 67 ■ 2*16- 100*00
A '26 40 ; * 1 * 0 2 1 0 0 * 0 0 : 58 1*86-100*00
' A t27* 40 : 1*02 100*00 ; 56 1*81-100*00
A 28 34 0*87 100*00 : 46 - 1*48- 100* 00
A '29 37 ’ 0*94 100^*00 ; 61 ; 1*96 lOOv'00
A 30 ; • 19 * 0*48- 100*00 ; 34 - lv09- 100*‘00
A 23 - .30 : 343 * 8*75 100*00 : 454 - 14*67-100*00
B * 1 8 0* 20 :100*00 ; 20 ; - 0*64 100*00
B 2 41 1*05 1 0 0 * 0 0 : 86 2*77 100*00
8 3 2 0*05 100*00; 7 0*22 100*00
B 4 9 • 0*23 100*00 ; 17 0*56 100**00
B 5 25 0*64 100*00 ; 62 2i02 100*00
B « 6 1 0*03 100*00 J 3 < 0*11-100*00
s- l i ; - 1 • 0*03-1 0 0 * 0 0 : 3 * 0*08 100*00
s- 14 1 o*'03-100*00; ■ 0 , 0*01 100*00
B JA ! S 88 2* 24 100*00 : 198 6*42 100*00
oo
1684 42*96* 100*00 ; 994 32*16- 100*00
oo
1684 42*96 IÖOV'00; 994 32*16 100*00
YHTEENSÄ 3920 )•lOOvOO 100*00) 3092 10 0 * 0 0 :ioo*oo




A 1 2 0 900
A 2 2 0*00
A 3 7 0*01
A 4 2 o» o o
A 5 6 0*01
A 1 -  -5 19 0*03
A 6 11 0*02
A 7 ? 160 : 0*28
A 8 231 • 0*40
A 9 268 0*47
A 10 ) 1305 2*27
A 11 - 1739 3*02
A 6 -  11 3714 6*46
A 12 2122 3*69
A 13 * 1935 3*3 6
A 14 2667 4 *6 4
A 15 3675 6*39
A 16 4364 7*59
A 17 4214 7*33
A 18 5112 8*89
A 19 3920 : 6*82
A 20 : 4006 6*97
A 21 1945 3*38
A 22 2311 4*02
A 12 -  22 36271 63*06
A 23 ' 3904 6*7 9
A 24 2307 4*01
A 25 907 1*58
A 26 1363 2*37
A 27 1264 2*20
A 28 997 1*73
A 29 873 1*52
A ¡30 ; 841 1*46
A 23- 30 12456 21*66
A 30 : i 635 1*10
A 30 . 2 866 1*51
A 30 -3 520 : 0*90
A 30 ;4 427 0*74
A 30 ;5 547 0*95
A 30 1 -  30 .5 2995 5*21
B 1 186 0*32
B 2 587 1*02
V S - ? 1000MK PLK-% s / s -%
0*69 1 : 0 , 0 0  ; 0*62
0*76 1 0*0 0 0*70
1*35 4 0*01 1*20
0*47 1 0 * 00 0 i  44
0*73 4 0*00 0 , 6 9
0*82 12 0*01 0 , 7 5
0*74 8 0*01 0*7 0
6*04 121 0*1 4 5 , 9 6
10*86 176 0*21 1 0 ,5 9
10*03 232 0*28 10*76
34*42 1125 1*34 35*37
41*96 1475 1*76 4 1 , 7 0
22*00 : 3137 3*75 22*9 4
45*02 1963 2*34 45*95
47*36 • 1795 2*14 47*59
59*62 2634 3*15 5 9 ,5 9
62*64 3695 4*41 6 2 ,4 5
78*03 4565 5 ,4 5 7 7 , 8 4
75*78 4722 5*64 76*15
79*75 5988 7*15 7 9 , 7 6
76*67 4953 - 5*92 7 6 ,7 7
82*56 5242 6* 26 82*4 0
69*54 2769 3*31 6 9 ,9 4
73*90 : 3361 4*01 7 3 ,6 5
68*97 41686 49*79 7 0 ,3 1
79*92 6130 ; 7*32 80*38
71*98 3812 4* 55 7 2 ,3 7
5 2 ,9 8 1576 1*88 53*08
66*23 2494 2*98 6 7 ,0 6
68*44 2513 3 ,0 0 6 9 ,7 2
67*05 2069 2 ,4 7 6 8 ,0 9
68*69 1939 2*32 6 9 , 5 4
70*32 2065 2 ,4 7 72*14
70*53 22598 26*99 7 0 ,8 9
70*17 1573 1*88 7 0 ,6 8
81*39 2228 2*66 8 1 ,5 6
7 5 ,6 9 1525 1*82 77*12
84*55 1312 1*57 8 5 ,0 8
91*78 1724 2*06 91*82
79*72 8362 9*99 80*76
85*32 627 0 , 7 5 84*91
85*32 2017 2*41 8 5 ,1 5
TAULU 4„ VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT'VIRKASUH- 50«
T E E N ’JA MAKSUPALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1969
TÄYSPALKKAISET«KOTI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK— 35 VS-35 1000MK PLK-% VS-S
8 3 175 0*30 ) 84*95 672 0*80 84*35
B 4 298 0*52 96* 13 1157 1*38 96,14
B 5 444 Oi 77 98*67 1902 2*27 98,67
B 6 36 0 « 06 97*30 ; 165 0*20 97,31
B 7 69 0*12 88*46 345 0*41 88,48
B 8 25 0 4  04 100*0 0 : 144 0*17 100*00
S 1 * l 0  ^00 ; 10 0*0 0 : 3 0*00 ; ioo,oo
S- i o ; 3 0 4 0 1 1 0 0 *0 0 : 8 0*01 100*00
S il 27 0 4 0 5 1 0 0*0 0 ; 76 0*09 100,00
s 12 28 0 4 0 5 1 0 0 *00. 89 0*11 100*00
s 13 21 0*04 100*00 70 : 0*08 100,00
s 14 68 0 *12- 1 0 0*0 0 ; 243 0*29 100*00
s 15 28 0*05 100*00 >. 104 0*12 100,00
s 16 26 0*05 ioo*oo; 109 0*13 ■100*00
s- 17 7 0*01 100*00 , 31 0 * 04 100,00
s 18 11 0*02 100*00 ; 52 0*06 100*00
s 19 18 0*03 100* 0 0 : 96 0*11 100,00
s 20 : 3 0*01 100*00 t 17 0*02 100,00
B JA S 2061 3,58 91*48 7928 9*47 91,78
YHTEENSÄ 57516 100,00 59*57 83723 100*00 : 65*84
YLIMÄÄRÄISET 
A I 7 0*02 2,42 4 0,01 2,20
A 2 9 0*03 3,41 6 0*02 3,39
A 3 ' 250 ' 0*81 48*36 190 ; ' 0,55 51,95
A 4 200 : 0*65 46*62 148 0*43 49*17
A 5 365 1*18 44*14 273 0*79 45,97
A I  - 5 831 2,70 35,73 620 : 1,79 38,30
A 6 924 3,00 61*81 700 ; 2,02 63*25
A 7 1719 5,58 64,89 1340 : 3*86 65,90
A 8 1659 5,38 77*96 1304 3 * 76 78*55
A 9 1973 6,40 73*84 1571 4*53 72,75
A 10 I 2143 6*95 56*53 ■ 1773 5*11 55,73
A 11 : 2323 7,53 56,06 1994 5*75 56,37
a 6 - n 10741 34*84 63*64 8681 25,04 63,47
A 12 2242 7,27 47, 57 1995 5,75 46,70
A 13 1931 6,26 47*26 1777 5*13 47,10
A '14 1639 5,32 36,64 1614 4,65 36,51
A 15 2014 6*53 34,33 2046 5*90 : 34, 59
A 16 1067 3,46 19*08 1125 3*24 19,18
A 17 - 1088 3,53 19,56 1180 : 3,40 ; 19,03
A 18 1084 3,52 16,91 1258 3,63 16,75
A 19 • 788 2,56 15,41 972 2,80 15,07
A 20 ; 733 2,38 15,11 979 2,82 ■ 15,38
A '21 ; 694 2,25 24*81 979 2*82 24,73
A 22 668 2,17 21,36 1002 2*89 21,95
TÄYSPALKKAISET KOTI" HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ 
KPL * P k K - %
A- 12 " 22 13948 45*24
A 23 814 2*64
A 24 743 2*41
A 25 663 2*15
A ¡26 606 - 1*97 '
A 27 f 496 1*61
A 28 445 1 * 44
A -29 368 1*19
A 30; 306 ' 0*99
A ¡23" 30 ; 4441 • 14*40•
A 30 ;i 256 0*83
A 130 Z 186 0* 60
A 30 J3 ' 155 0 * 5 0 ;
A 30 )4 70 0*23
A 30 ;5 46 0*15
A 30 ; l - 30 ;5 713 2*31
B 1 23 0*07
B 2 88 0*29
B 3 29 0*09
B 4 11 0*04
B 5 5 0*02
B ■ 7 1 0*00
B JA *S 157 0*51
YHTEENSÄ 30831 100*00
TILAPÄISET
A 1 102 1*80
A 2 115 2*03
A 3 * 158 2*79
A 1 4 166 2*93
A 5 156 2*76
A 1 - 5 697 12*32
A 6 367 6*49
A 7 569 10*06
A 8 223 3*94
A 9 419 7*41
A- i o : 280 : 4*95
A il 72 1*27
A 6 - 11 1930 34*12
A 12 239 4*22
A 13 174 3*08
VS"% 1000MK PLK-S < (/> i M
26*52 14925 43*05 25/17
16*66 1258 3*63 16*49
23*18 1213 3*50 : 23*04
38*73 1162 3*35 39*12
29*45 1073 3*09 28*84
26*85 933 2*69 25*88
29*93 884 2*55 29,09
28*95 788 2*27 28*25
25*59 690 1*99 24*11
25*15 8000 - 23*08 25*10
28*29 621 1*79 27,88
17*48 474 1*37 17*33
22*56 419 1*21 21*19
13*86 208 0*60 : 13 *48
7*72 • 145 0*42 7*70
18*98 1865 5*38 18*01
10*55 82 0*24 11*04
12*79 308 0*89 12*98
14*08 117 0*34 14*67
3*55 42 G * 12 3*53
1*11 ' 22 0*06 1*12
1*28 5 0*01 1*28
6*97 575 1*66 6,66
31*93 34668 100*00 27*26
35*29 67 1*13 35,52
43*56 73 1*22 42*62
30*56 104 1*73 28,30
38*69 110 ; 1*84 36,66
18*86 109 1 * 83 18*41
29*97 463 7*75 28,59
24*55 258 4*33 23*34
21*48 421 7,04 20,70
10,48 169 2*82 10*16
15*68 346 5*79 16*02
7*39 231 3*87 7*27
1*74 60 1*01 1*70
11 *43 1486 24*87 10*86
5*07 215 3*59 5*02
4*26 156 2*62 4,15
TÄYSPALKKAISET KOTI“ HENKILÖIDEN KOKONA!SPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET' LUKUMÄÄRÄ
KPL f PLK“ f
A 14 159 2,81
A 15 170 3 s 01
A 16 160 2? 83
A- 17 f 255 4,51
A *18 213 3,77
. A 19 404 7 , 14
A 20 : 113 2» 00 :
A 21 : 153 2,70
A 22 145 2 v 56
A 12 - -22 2185 38® 62
A 23 167 2,95
A 24 153 2,70
A 25 142 2,51
A 26 89 1,57
A 27 87 • 1,54
A ‘28 45 0,80 .
A '29 30 0 »53
A 30 J 49 0» 87
A 23“ .30 ; 762 13,47
A 307 1 - 14 0,25
A 30)2 12 0,’21
A 30 :3 • 11 0,19
A 30 )4 8 0,14
A 30)5 3 0,05
A *30-: 1 - 30 )5 48 0,‘8 5
B 1 9 0,16
B 2 13 0,23
B 3 2 0,04
B 4 1 0,02
B 5 1 0,02
B 6 1 0,02
B • 7 8 ■ 0,14
B JA S 35 0,’62
YHTEENSÄ 5657 100,00 :
MUUT
A 1 178 7,01
A 2 138 5,43
A 3 102 4,02
A 4 61 2,40
A 5 300 11,81
A I  -- 5 779 30,67
A 6 193 7,60
VS“ £ 1000MK PLK-S vs-s
3,55 165 2,76 3,73
2,90 : 167 2,80 : 2,82
2,86 • 173 ' 2,90 2,95
4,59 295 4,93 4,75
3,32 260 ; 4,36 3,47
7,90 : 526 8,80 - 8,15
2,33 141 2,36 2,22
5,47 201 3,36 5,08
4,64 197 3,29 4,31
4,15 2495 41,77 4,21
3,42 239 4,00 3,13
4,77 236 3,95 4,48
8,29 232 3,88 7,80
4,32 152 2,55 4,10
4,71 158 2,65 4,40
3,03 * 86 1 ,'43 2,82
2,36 62 1,03 2,21
4, 10 :■ 107 1,80 : 3,75
4,31 1272 21,29 3,99
1,' 55 32 0,53 1,44
1 ,'13 -■ 30 ' 0,51 1,11
1,60; 30 , • 0,51 1,53
1,58 22 0,37 1,45
0, 50: 9 0,15 0,48
1,28 124 2,08 1,20
4,13 30 ; 0,50 ' 4,05
1,89 44 0,74 1,87
0,97 8 0,13 0,98
0,32 4 0,07 0,33
0,22 4 0,07 0,22
2,70 : 5 0,08 2,69
10,26 40 0,67 10,24
1,55 135 2,25 1,56
5,86 5974 - 100,00 ; 4,70
61,59 117 4,17 61,65
52,27 91 3,26 53,29
19,73 68 2,42 18,54
14,22 41 1,47 13,74
36,28 207 7,40 34,93
33,49 524 18,72 32,36
12,91 141 5,03 12,71
TÄYSPALKKAISET KOTI- , HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL • PLK -X VS-? 1000MK PL K— ? vs-%
A f 7 201 7*91 7*T>9 151 5*41 7*44
A » 8 * 15 0 S‘59 0*70 : 12 0*41 0*70
A i 9 12 i 0*4? 0*45 10 ; 0*36 0*47
A! 10 i 63 < 2 ® 48 1*66 52 1*85 1*63
A l i 10 ' 0*39 0*24 8 ♦ 0*29 0*23
A 6 -  ;il 494 19*45 2*93 374 13*35 2*73
A*il2 • 110 : 4*33 2*33 * 100 : 3* 56 2*34
A i ! 3  • 46 1*81 1*13- 44 : • 1*56 - 1*16
A ¡14 8 0*31 ’ 0*^18 8 ' 0*28 0*18
A'il 5 8 • 0» 31 0*14 8 0*28 0*13
A >16 2 ■ 0*08 1 0 *04 2 0*07 0*03
A! 17 4 0*16 0* 0T 4 : 0*16 0*07
A^18 1 * 0'*Q4 * 0*02 - 1 s 0* 04 0*01
A! 19 * 1 0*04 0*02 * 1 ; ■ 0* 04 0*02
A 21 ; 5 1 0*20 : Ovi 8 10 > 0*35 ■ 0*25
A ¡22 3 ' 0*12 0*10 : 4 0*14 0*09
A 12' -  .22 188 ■ 7 * 40 : 0*36 - 182 6* 49 ‘ 0*31
A 24 2 0*08 0 *06 6 • 0*21 ' - 0*11
A 23- .30 ) 2 0*08 0*01 6 0*21 0*02
A ’30 ',3 * - 1 0*04 0*15 3 * 0*11 0*16
A 30 ; i  -  .3005 1 ' 0*'04 0*03 3 - > 0*11 0*03
o o ; - 1076 42*36 io o * o o : 1711 61*12 100*00
oo * 1076 42*36 1 0 0 * 0 0 : 1711 . 61*12- 100*00
YHTEENSÄ 2540 :• 100*00 2*63 2799 ■ 100*00 2*20
VIRKASUHTEET • YHTEENSÄ
A :■ i ; 289 0*30 :ioo*oo > • 189 ■* 0*15- 100* 00
A 1 2 264 » 0*27 100*00 : - 171 0*13-100*00
A i 3 ' 517 ’ 0*54- 100*00 ; 366 0*29- 100*00
A f 4 429 Os'44 100*00 : 300 : * 0* 24- 100*00
A 5 827 0*86 100*00: 593 0*47- 100*00
A I . 5 2326 2*41 100*00 : 1619 1*27 100*00
A 1 6 1495 1*55 100*00 / 1107 »0*87 100*00
A 7 . 2649 2*74 100*00 : 2033 1*60- 100*00
A 8 2128 2*20 :100*00 : 1660 : 1*31 100*00
A 9 2672 2*77- 100* 00 : 2159 l s 70 .100* 00
A 10 i 3791 3*93- 100*00 : 3181 ' 2*50 :ioo*oo
A il ; 4144 4*29 100*00; 3537 2 v 7 8 r100*00







KPL f PLK-S VS-* 1000MK PL K-S VS~$
A 12 4 7 1 3  ' 4*88  1 0 0 * 0 0 I 4272 3*36  1 0 0 * 0 0
A-13 4086 4* 23 lOOvOO.' 3773 2*97 10 0* 00
A- 14 4473 4*63  1 0 0 * 0 0 ) 4420  : 3*48 1 0 0 * 0 0
A 15 5867 6*08  100*00 5916 4*65- 1 0 0 * 0 0
A 16 5593 5*79 10 0* 00  ; 5864 4*61  10 0* 00
A 17 5561  : 5» 76 iOOtfOO) 6 20 1  : 4*88  1 0 0 * 0 0
A 18 6 4 1 0  ; 6*64  100^00 7507 5*90 10 0* 00
A -19 5 1 1 3 5*30  .100*00  : 6452 5*07  10 0* 00
A 20) 4852 5*03  1 0 0 * 0 0 ; 6361 5*00 : ioo*oo
A 21 ; 2797 2*90  ;ioo*oo ; 3959 3 * 1 1  10 0* 00
A 22 3 l i 7 3 *2 4  1 0 0 * 0 0 ) 4563 3*59  10 0* 00
; -  .22 52592 54*47- 1 0 0 * 0 0  ) 59289 46*62  1 0 0 * 0 0
A 23 4885 5*06' 100*100 : 7627 6*00  1 0 0 * 0 0
A ¡24 3205 3*32  10 0* 00  ; 5267 4 * 1 4  10 0* 00
A 25 1712 • 1* 77  1 0 0 * 0 0 ) 2970 ) 2*34  10 0* 00
A 26 2058 2 *13  1 0 0 * 0 0 ; 3 7 1 9 2*92  1 0 0 * 0 0
A 27 i 1847 1* 9 1  ioo*;oo; 3604 2*83 10 0 * 0 0
A 28 1487 1 * 5 4  1 0 0 * 0 0  ) 3038 2*39  1 0 0 * 0 0
A 29 * 1271 1* 32  10 0 * 0 0  : 2789 2 * 1 9 - 1 0 0 * 0 0
A 30 ; 1 1 9 6 1 * 2 4  1 0 0 * 0 0  : 2863 2*25 10 0 * 0 0
-  30 ; 1 7 6 6 1 1 8 * 2 9  1 0 0 * 0 0 : 3 187 6 25*07  1 0 0 * 0 0
A 3001 ; 905 0*94  1 0 0 * 0 0  : 2225 * 1*75  10 0 * 0 0
A 30 ;2 * 1 0 6 4 1 * 1 0  1 0 0 * 0 0 ; 2732 2*15- 10 0* 00
A 30 3 687 0*71  10 0 ^ 0 0 ; 1977 1* 55  1 0 0 * 0 0
A 30 )4 505 0*52  10 0 * 0 0  ; 1543 - 1* 2 1  1 0 0 * 0 0
A 30 5 596 0*62  100*00  : 1877 1*48  10 0 * 0 0
i : l  3 0  5 3757 3*89  10 0* 00  ; 1 0 35 4 8 * 14  1 0 0 * 0 0
B 1 2 18 0*23 1 0 0 * 0 0  ’ 739 0*58  1 0 0 * 0 0
B 2 688 0*71  1 0 0 * 0 0 ; 2369 1* 86  10 0 * 0 0
B 3 206 o*'2i 1 0 0 * 0 0 ; 797 - 0*63 -100*00
B 4 310 0*32 100*00  ; 1203 0*95 10 0 * 0 0
B 5 450 : 0 *4 7  100t)00 . 1928 1*52  1 0 0 * 0 0
B 6 37 0*04" 1 0 0 * 0 0 : 169 0*13- 10 0* 00
B 7 78 0*08  1 0 0 * 0 0 ; 390 0*31  1 0 0 * 0 0
B 8 25 0*03 1 0 0 * 0 0  / 144 0 * 1 1  10 0* 00
S I 1 0*00  1 0 0 * 0 0 : 3 0*00  10 0 * 0 0
S 10  : 3 0*00  : i o o * o o : 8 0 * 0 1  10 0 * 0 0
S 11 27 0*03 100*00  : 76 0*06  1 0 0 , 0 0
S 12 28 0*03  i o o » o o : 89 0*07  100*00
S 13 21 0*02  1 0 0 ¿ 0 0 ) 70 ; • 0*05  10 0 * 0 0
S 14 68 0*07  1 0 0 * 0 0 ; 243 0 * 1 9  1 0 0 , 0 0
S 15 28 0*03  100*00  ; 104 0*08  1 0 0 * 0 0
S 16 26 0*03  1 0 0 * 0 0 ; 109 0*09  10 0* 00
S 17 7 0*01  1 0 0 * 0 0 ; 31 0*02  10 0* 00
S 18 1 1 o<*oi 1 0 0 * 0 0 ; 52 0*04  10 0 * 0 0
S 19 18 0*02 1 0 0 * 0 0 : 96 0*08  1 0 0 * 0 0
s 2 0 : 3 0*00* 100*00  . 17 - 0 , 0 1  1 0 0 * 0 0
L S 2253 2*33 1 0 0 * 0 0 ; 8637 6*79  10 0 * 0 0
TAUtU-'Ao JVAtf ION VIRKÄtflE ST EN LUKUMÄÄRÄT !JA tPALKÄT *V-iRKA5UH- ; 55o
TEEN JA NAKSOfALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSAil969
TÄYSPÄtKK ATSET‘KOTI~ i  HENKILÖIDEN / KOKONA!SPÄLKÄÄ
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PllK-S ■- ;VS“S.< * 1000MK ¡PLK-S VS-%
oo * 1016 IVlMOO^OCb ■ 1711 > 1 »35' 100V00
oo - 1076 * Ivil iiOO^OÖ ) 1711; lv35 100*00
YHTEENSÄ 96544 f looyoooioovoo) * 127164 -100*00^100*00
ULKOMAILLA TOIMIVAT HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-% VS“ S •1000MK PLK-S V S - %
VAKINAISET
A 9 4 2*26 2 0 * 0 0 i 9 * 0*93 22*89
A- 10 ) 6 3 9 39 s o ^oo; il 1*15 47*52
A H  ; 3 1*69 37* 50 > 7 . ♦ 0*69 37*18
A 6 -.11 ' 13 7*34 16*25 27 2*77 16*62
A- 12 5 2*8 2 45*45 11 1*17 48*89
A- 13 10 • 5*65 71*43 21 2*12 69*86
A 14 1 0*56 25*00: 2 0*25 26*28
A 15 10 5*65 71*43 25 2*53 72*92
A-116 3 1*69 75*00 : 5 0*53 • 75*97
A 17 6 3*39 100*00: 20 ; 2*09 100*00
A 12 - 22 35 19*77 62*50 ; 85 8*69 63*44
A 25 8 4*52 80*00: 29 2*99 74*‘76
A 26 12 6*78 92*31 50 ; 5*11 92*11
A 27 6 3*39 31*58 29 2*93 27*49
A 28 12 6*78 8 0 V 0 0 ; 61 6*24 78*51
A '29 6 3*39 66*67 33 3*35 63*02
A 23‘- 30: 44 24*86 64*71 202 20*62 59*42
A 30 )1 5 2*82 100*00 : 32 3* 23 100*00
A 30 , 2 8 4*52 88*89 52 5*34 89*16
A 30 3 8 4*52 100*00: 51 5*22 100*00
A 30 :4 1 0*56 100*00 7 0*67 100*00
A 30 5 10 5*65 100*00 84 8*61 100*00
A 30 1 - 30 5 32 18*08 96*97 225 23*06 97*26
B 2 7 3*95 100*00 60 ■ 6* 19 100*00
B 3 ■ 19 10*73 100*00 : 170 : 17*38 100*00
B 5 12 6*78 1 0 0 * 0 0 : 130 : 13* 30 100*00
B JA S 38 21*47 100*00 360 : 36*87 100*00
00 15 8*47 83*33 78 7*99 97*33
00 15 8*47 83*33 78 7*99 97*33
YHTEENSÄ 177 100*00 43*92 978 100*00 65*15
YLIMÄÄRÄISET 
A 6 9 9*09 56*25 19 6*61 59*62
A 7 10 10*10 90*91 21 7*10 91*07
A 8 13 13*13 100*00; 27 9*30 .100*00
A 9 15 15*15 75*00 : 29 10*12 73*43
A i o ; 6 6*06 50*00 12 4*29 52*48
A li 5 5*05 62*50 : 11 3*95 62*82




PLK-S VS-3 1000MK PLK-=3> vs~?
A »6.-- i l : 58 58? 59 72*50 ; 120; 41*36 73*31
A 12 6 6? 06 54*55 12 4*15 51*11
A 13 4 4*04 28*57 9 3*09 30*14
Ä<14 1 3 3*03 75*00> 7. > 2*36 73*72
A 15 4 4*04 28*57 9 3*17 27*08
A 16 1 • 1*01 25*00 ) 2 ‘ 0*57 24*03
A 12 - .22 18 18*18 32*14 39 ‘ 13*34 28*83
A '25 2 2’*02 20*00 : - i o ; 3*41 25*24
A ‘26 1 1*01 7*69 4 * 1*48 7*89
A <27 > li 11*11 57*89 63 • 21*64 ' 60*03
A ¡28 3 3*03 20*00 i * 17 5*77 21* 49
A <29 3 3? 03 33*33 19 6*65 36*98
A ¡30 > 2 2^02 100*00 : 12 4* 15 100*00
A <23- 30 > 22 22*22 32*35 125 43*10 : 36*75
A 30 >2 • 1 1*01 11*11 6 2*19 10*84
A 30-!1: .- 30 ;5 1 lv 01 3*03 6 2*19 2*74
YHTEENSÄ 99 100*00 24*57 289 100*00 ; 19*27
TILAPÄISET
A > 1 1 0» 79 100*00 2 0*99 100*00
A § 109 85*83 100* 00 : 189 81*07 100*00
A I “ .5 110 86*61 100*00: 192 82* 06 100*00
A 6 7 5? 51 43*75 13 5*54 40*38
A 7 1 0*79 9<* 09 2 •* 0 *" 86 8*93
A 9 1 0*79 5 * 0 0 : 1 0*63 3*69
A 6 “  il 9 7*09 11*25 • 16 7*03 10*06
A ¡19 3 2*36 ¡•Mf: O o *s*; O o - 10 ; 4*43- 100*00
A 12 - 22 3 2*36 5*36 10 ; 4*43 7*73
A ¡27 / 2 1*57 1 0 *53 • 13 * 5*57 12*49
A 23= 30 : 2 1*57 2*94 * 13 5*57 3*84
00: 3 2*36 16*67 2 « 0*92 2*67
oo
3 2*36 16*67 2 0*92 2*67
YHTEENSÄ 127 i o o o^o : 31*51 : 234 i o o v o o ; 15*58
VIRKASUHTEET «YHTEENSÄ
,TAUÍWJ^47 ^AtíTTGN -V1RKÁM1 ESTEN LOKUMXXRXT ¡ JA« 
" TEEN >»JA tftAKSU^AtKkfcU StifQ KAN  MUKAÁN
PAtiRAT VfRRASUH- i 
: MARRA SKÜI3SS A W 969
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MIEHET KPL » PLK-35 VS-* 1000MK PLK=35 VS-%
VAKINAISET *
A I 1 0*09 6*67 • 1 0*Ö4 7,92
A I  - 5 1 O b 09 1*16 * 1 • 0*04 1*24
A 6 1 0*09 2*08 - 1 0 * 06 2*70
A T* 3 0*27 3*23 2 • 0**14 3,19
A 8 9 0,80 : 15*25 5 • 0*40 ;• 15*23
A 9 5 0*44 5*81 4 ' 0*30 : 6*77
A 10 > 24 2*13 26*37 14 1*13 26,09
A- 11 14 1*24 18*92 9 0*!74 18*83
A 6 —  11 56 4*96 12*42 34 2*77 12,72
A 12 30 2*66 30*61 22 - 1*80 : 34*08
Ä*13 42 3*72 51*22 30 : 2*42 50*15
A 14 40 3*54 57*14 27 2*25 55,14
A 15 99 8*77 65*13 79 6*45 66*07
A- 16 * 112 9*92 78*32 89 7*33 79*95
A 17 83 7*35 75*45 73 5*97 75*82
A 18 109 9*65 74*66 95 7*83 - 75*51
A 19 71 6*29 76*34 68 5,57 76*47
A 20 : 75 6*64 80*65 77 6*32 81*17
A 21 25 2*21 59*52 28 2*32 66,30
A 22 26 2*30 : 45*61 . 28 2*33 47*84
A 12 - 22 712 63*06 65*56 617 50*60 67*63
A 23 ■ 72 6*38 51*80 : 84 6*89 62*22
A 24 42 3*72 55*26 57 4*70 62*69
A 25 15 1*33 41,67 21 1*71 43*78
A 26 14 1*24 29*17 20 1,63 34,39
A 27 24 2*13 48*98 35 2*90 52*09
A 28 13 1*15 41*94 20 - ■1,67 46*59
A 29 29 2*57 59*18 43 3*50 57*34
A 30 ; 19 1*68 47* 50 : 29 2,39 51*93
A 23= 30 228 20*19 48*72 309 25*39 53*93
A 30 l 8 0,71 53*33 16 1*30 . 61*48
A 30 : z 13 1*15 72*22 22 1*83 77*18
A 30 3 3 0*37 60*00. 6 0,48 62*78
A 30 '4 4 0*35 36*36 9 0*77 41,10
A 30 5 6 0*53 75*00: 15 * 1*24 71,08
A 30 1 = 30 ! 5 34 3*01 59,65 68 5,62 63,40
B 1 5 0*44 6 2 * 5 0 ; 12 • 1*01 62,52
B 2 34 3*01 82*93 60 4*94 70*28
B 3 2 0*18 1 0 0 * 0 0 ; . 7 0*56 100,00
B 4 9 0*80 100*00 17 - 1*41 100,00
B' 5 23 2 fe04 9 2 * 0 0 ‘ 57 4,65 90,65
B 6 1 0*09 1 0 0 * 0 0 : 3 0*38 1 0 0 , 0 0
OSA-* J A  TUNTIPALKKAI— , HENKILÖIDEN 
SET KOTIMAAN V I R K A - . LUKUMÄÄRÄ
KOKONAISPALKKA
MIEHET KPL » P L K - S V S - S - 10 0 0 MK PLK-%
S 1 1 1 • 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0  ; 3 » 0 , 2 1
S 1 4 1 0 , 0 9 100 , 0 0 : * o : 0 , 0 4
B J A  S 7 6 6 , 7 3 8 6 , 3 6 1 6 0  : 1 3 , 1 0
oo 2 2 1 , 9 5 1 , 3 1 3 0 ; 2 , 4 7
oo 2 2 1 , 9 5 1 , 3 1 3 0 2 , 4 7
YHTEENSÄ < 1 1 2 9 1 0 0 , 0 0 . 2 8 , 8 0 . 1 2 1 9 1 0 0 , 0 0
YLIMÄÄRÄISET
A 1 1 0 , 1 2 6 , 6 7 > 0  , 0 * 0 2
A 3 1 1 1 , 2 8 4 5 , 8 3 6 0 , 7 6
A 4 - 1 1 • 1 , 2 8 5 7 , 8 9 5 0 , 6 9
A 5 4 0 , 4 6 2 2 , 2 2 2 > 0 * 3 2
A 1  -  , 5 2 7 3 * 1 4 3 1 , 4 0  : 1 3 1 , 8 0
A 6 2 2 2 , 5 6 4 5 , 8 3 1 1 1 , 5 5
A 7 5 9 6 , 8 5 6 3 , 4 4 3 3 4 , 5 1
A 8 4 1 4 , 7 6 6 9 , 4 9 2 3 3 , 1 7
A 9 6 0  ? 6 , 9 7 6 9 , 7 7 3 8 5 , 2 8
A 1 0  ; 5 8 6 , 7 4 6 3 , 7 4 3 5 4 , 8 5
A- 1 1 5 6 6 , 5 0  ; 7 5 , 6 8 3 7 5 * 0 8
A 6  -  i l 2 9 6 3 4 , 3 8 6 5 , 6 3 1 7 7 2 4 ,  4 4
A 1 2 6 0 : 6 , 9 7 6 1 , 2 2 3 8 5 , 3 2
A 1 3 3 7 4 , 3 0  : 4 5 , 1 2 2 7 3 , 7 0
A 1 4 2 7 3 , 1 4 3 8 ,  5 7 2 0  : 2 , 7 5
A 1 5 5 0  : 5 , 8 1 3 2 , 8 9 3 9 5 , 3 8
A 1 6 2 4 2 , 7 9 1 6 , 7 8 • 1 8 2 , 5 0
A 1 7 2 2 2 , 5 6 2 0 , 0 0  : 1 9 2 , 5 7
A- 1 8 2 9 3 , 3 7 • 1 9 , 8 6 2 5 3 , 5 1
A 1 9 1 6 1 , 8 6 1 7 , 2 0  ; 1 6 2 , 2 6
A 2 0  : 1 7 - 1 , 9 7 1 8 , 2 8 * 1 7 2 , 3 9
A 2 1 1 2 1 , 3 9 2 8 , 5 7 1 1 1 ,  5 6
A 2 2 1 8 2* 0 9 3 1 , 5 8 2 2 3 , 0 2
A 1 2  -  2 2 3 1 2 3 6 , 2 4 2 8 , 7 3 2 5 3 3 4 , 9 6
A 2 3  * 3 9 4 , 5 3 2 8 , 0 6 3 2 4 , 4 5
A 2 4 2 7 3 , 1 4 3 5 , 5 3 2 9 4 , 0 4
A 2 5 - 1 8 2 , 0 9 50 *0 0 ; 2 3 3 , 1 3
A 2 6 2 7 3 , 1 4 5 6 , 2 5 3 2 4 , 4 0
A 2 7  * 2 2 2 , 5 6 4 4 , 9 0  ; 2 8 3 , 9 3
A 2 8 1 5 1 , 7 4 4 8 , 3 9 1 9 2 , 6 7
A 2 9 2 0 2 , 3 2 4 0 , 8 2 3 2 4 , 3 9
A 3 0 ' 1 5 1 , 7 4 3 7 , 5 0  i 2 0  ; 2 , 7 3
A 2 3 -  . 3 0  : 1 8 3 2 1 , 2 5 3 9 , 1 0  : 2 1 5 2 9 , 7 3
V S - %
8 0 * 4 9
3  v 0 3
3 * 0 3
2 , 8 0
4 4 . 0 2  
5 5 , 2 0  
2 9 , 9 0
3 2 , 1 2
4 3 , 1 7
6 2 , 7 8
7 1 , 0 5
6 9 . 7 7  
6 6 , 2 7
7 7 . 0 2
6 6 , 5 7
5 9 , 5 5
4 5 , 4 6
4 0 . 0 3  
3 2 , 6 9
1 6 . 1 9  
1 9 , 3 5
2 0 , 0 8  
1 8 , 4 0
1 8 . 1 9  
2 6 , 4 5
3 6 . 7 7
2 7 , 7 1
2 3 . 8 6  
3 1 , 9 4  
4 7 , 5 1
5 5 . 0 4
4 1 . 8 6  
4 4 ,  2 4  
4 2 , 6 6  
3 5 , 0 7
3 7 , 4 7
OSA“ / JA fTUNTI PALKKAI- 
SET KOTIMAAN VIRKA^ ,
HENKILÖIDEN
LUKUMÄÄRÄ
KOKONAI SP ALKK A
MIEHET 1 KPL f P L K - S VS=* 10 0 0 MK - PLK—? V S - *
A ' 3 0 0 1 - 7  i 0 * 8 1 4 6 * 6 7  i - 1 0  5 1 * 3 7 3 8 , 5 2
A >30 - 2 4 0*546 2 2 * 2 2 5 0 * 6 9 1 7 * 1 7
A >30 , 3  - 2 ' 0 * 2 3 4 0 * 5 0 0  5 3  • * 0 *  4 8 3 7 , 2 2
A ’ 3 0  54 5 0 * 5 8 4 5 * 4 5 • 1 0  5 1 * 3 9 4 4 * 2 9
A 3 0  -5 5 2 0*523 ' 2 5 V 0 Ö  5 6 * 0 ^ 8 5 2 8 * 9 2
A 1 3 0 0 1  ~ . 3 0  55 2 0 ; 2 * 3 2 3 5 * 0 9 3 5 4 , 7 8 3 2 , 0 1
B 2 2 • 0 , 2 3 4 * 8 8 1 4 - 1 * 9 5 1 6 , 4 8
B 5 2 0 * 2 3  * 8 y 0 0  5 6 0 * 6 1 i , 3 5
B JA S 4 1 0  * 4 6 4 , 5 5 2 0  ; 2 * 7 6 1 0 V 0 6
o o * 1 9 2 * 2 1  : 1 * 1 3  • - 1 1 1 * 5 3 1 * 1 1
f ^oo 1 9 2 * 2 1 * 1 * 1 3 * 1 1 1 * 5 3 1 * 1 1
YHTEENSÄ 8 6 1 1 0 0 * 0 0 : 2 1 * 9 6 7 2 3 1 0 0 *  0 0  : 2 3 , 3 8
TI LAPÄISET '
A - 1 7 1 * 1 0  : 4 6 * 6 7 3 > 0 * 5 5 4 0 * 4 9
A 2 2 0 * 3 1 2 0 * 0 0  5 1 - 0 * 2 5 2 4 * 5 6
A i  3 * 9 1 * 4 1  ' 3 7 * 5 0  5 5 ■ 1 * 1 0 4 0 , 9 2
A « 4 7 1 , 1 0  : 3 6 * 8 4 4 0 * 8 1 4 2 , 1 5
A 5 6 * 0 * 9 4 3 3 * 3 3 2 • 0 * 4 5 2 7 , 0 2
A I  -  5 3 1 4 * 8 5 3 6 * 0 3 1 5 3 , 1 6 3 6 * 5 2
A 6 1 6 2 * 5 0  > 3 3 * 3 3  - 9 1  * 9 3 3 4 * 7 5
A ‘ T 2 2 3 * 4 4 2 3 * 6 6 1 1 2 , 4 5 2 2 , 0 5
A 8 9 1 * 4 1 1 5 , 2 5 4 ‘ 0 , 9 5 1 3 * 7 2
A 9 1 9 2 * 9 7 2 2 v 0 9 1 2 2 * 5 8 2 2 , 0 8
A- 1 0  : 4 0 * 6 3 4 , 4 0  I 3 0 , 5 7 5 , 0 2
A 1 1 4 ’ 0 , 6 3 5 , 4 1  : 2 0 * 4 2 4 * 1 4
A 6  I I 7 4 1 1 * 5 8 1 6 , 4 1 4 2 8 , 8 9 1 5 , 6 7
A 1 2 5 0 * 7 8 5* 1 0  5 3  « ’ 0 * 5 6 4 * 0 8
A 1 3  • 2 ’ 0* ' 3 1 2 , 4 4 2 * 0 * 4 3 3 * 4 1
A 1 4 3  * 0 * 4 7 4 * 2 9 2 • 0 * 5 1 4 * 8 3
A *15 2 0 * 3 1 1  * 3 2 1  ; 0 * 2 4 0 , 9 3
A* 1 6 6 0 * 9 4 4 , 2 0  5 4 0 * 7 7 3 , 2 3
Ä*:1 7 5 > 0 * 7 8 4 * 5 5 5 0 * 9 9 4 , 8 3
A ‘ 1 8 8 - 1  * 2  5 5 * 4 8 6 1 * 1 9 4 , 4 2
A 1 9 6 0 * 9 4 6 * 4 5 5 0 * 9 7 5 , 1 3
A 2 0  5 1 5 0 * 1 6 - 1 , 0 8 1 0 * 1 3 0 * 6 4
A 2 1  i 5 0 * 7 8 1 1 * 9 0  5 3 0 * 6 6 7 * 2 5
A ¡ 2 2 1 3 2 * 0 3 2 2 , 8 1 9 - 1 * 9 5 1 5 , 3 9
A >12 -  2 2 5 6 8 , 7 6 5  * 1 6 3 9 8 * 4 1 4 , 3 1
A 2 3  ‘ 2 8 4 * 3 8 2 0 * 1 4 1 9 4 * 0 2 1 3 , 9 2
OSA- <JA TUNTI PALKKA!— » HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- . LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL » P L K - S VS-2 * 1 0 0 0 MK PL K - « V S - %
A ¡ 2 4 7 ■ I s  1 0 9 , 2 1  ' 5 1 , 0 5 5 , 3 6
A 2 5 2 ’ 0 , 3 1 5 , 5 6  - 3 ’ 0 S 5 7 . 5 , 6 5
A 2 6 7 1 , 1 0  2 1 4 , 5 8 6 1 S 3 1 1 0 , 5 8
A *27 * 3 ’ 0  ,’ 4 7 6 , 1 2 4 1 0 , 8 8 6 , 0 5
A 2 8 3 * 0 , 4 7 9 , 6 8 4 > 0 , 8 6 9 ,  1 8
A 3 0  > 5 0 , 7 8  * 1 2 , 5 0  5 6 - 1 , 3 2 1 0 , 9 9
A 2 3 -  3 0  : 5 5 8 , 6 1  . 1 1 , 7 5 4 7 ■ 1 0 , 0 0 ; 8 , 1 5
A 3 0  ; 2 - 1 * 0 , ’ 1 6 5 , 5 6 2 0 , 3 5 5 , 6 5
A ¡ 3 0  ; 4 2 • 0 , 3 1 1 8 , 1 8 3 > 0 V 7 1 - 1 4 , 6 1
A 3 0  .T -  . 3 0  25 3 0 , 4 7 5 , 2 6 5 * 1 V  0 6 4 , 5 9
B ■ 1 , 3  * * 0 , 4 7 3 7 , 5 0  2 7 - 1 , 5 8 3 7 , 4 8
B 2 5 0 V ? 8  - 1 2 ,  2 0  2 - -11 2 , 4 3 13,25
B J A  IS 8 1 , 2  5 9v 0 9 • 1 9 ■ 4  V 0 1 9 , 4 5
o o 412 6 4 , ' 4 8 2 4 , 4 7 3 0 2 6 4 , 4 7 3QV33
00 ) 412 6 4 , 4 8 “ 2 4 , 4 7  ¡ 3 0 2  - 6 4 , 4 7 3 0 , 3 3
YHTEENSÄ 6 3 9 1 0 0 , 2 0 0 1 6 , 3 0 J 4 6 8 * lOOVOO : 1 5 , 1 3
MUUT X
A i ; 6 ■ 0 , 4 6 40S00 / 3 > 0 , 4 5 4 8 , 8 0  :
A 2 8 0 V 6 2 80,00 ) 4 * 0 , 5 3 7 5 , 4 4
A 3 4 ' 0 , 3 1 1 6 , 6 7  ' 2 * 0 , 2 8 • 1 5 , 0 5
A , 4 1 * 0 , 0 8 5 , 2 6 o : * 0 , 0 4 2 , 6 5
A • 5 8 * 0 , 6 2 4 4 , 4 4 3 OS 4 9 4 3 , 0 8
A I  ¡ 5 2 7 2 , 0 9 3 1 , 4 0  : 1 2 * 1 , ' 78 3 0 , 1 2
A * 6 9 0 , ' 7 0  :• 1 8 , 7 5 5 0 V 7 4 1 9 , 3 9
A i 7 f 9 0 , 7 0  ; 9 , 6 8 6 0 , 9 1 1 1 , 9 8
A * 9 2 - 0 , 1 5 2 , 3 3 • 1 ovil 1 , 3 8
A* 1 0 5 0 , 3 9 5 , 4 9 1 0 , 2 0 2 , 6 2
A 6  - 1 1 2 5 1 , 9 4 5 , 5 4 * 1 3 - 1 , 9 6 5v  0 4
A ¡12 3 ' ’ 0 , 2 3  ' 3 , 0 6 1 0 , 2 2 2 , 2 9
A - 1 3 1 1 0 , 0 8 1 , 2 2 1 ' 0 V 0 8 0 , 9 8
A« 1 5 1 ' OSO 8 s 0 , ’6 6 o; 0 VÖ6 0 , 3 2
A ¡ 1 6 1 0 , 0 8 0 ,  7 0  ; i 0 , 1 0 0 , 6 3
A 1 2  - 2 2 6 * 0 , 4 6 0 , ‘ 5 5 3 ■ 0 , 4 6 0 , 3 4
A 2 5 1 0  V 0  8 2 , 7 8 • i * 0 , 2 1 3 v  0 7
A 3 0  2 • 1 ' OS 0 8 2 , 5 0  2 * i 0  V1 7 2 , 0 1
A 23- 3 0 2 ’ O y « 3* 0,38 0,450,T5
O S A - - J A  T U NTI P A L K K A ! -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN 
MIEHET <
V I R K A -  .
KPL
LUKUMÄÄRÄ
! PLK—35 V S - S • 1 0 0 0 MK P L K - S vs-%
o o : 1 2 3 1 9 5 , 3 5 7 3 v 1 0 ’ 6 5 2 9 5 , 4 2 6 5 , 5 3
oo 1 2 3 1 9 5 , 3 5 7 3 « 1 0  ; 6 5 2 9 5 , 4 2 6 5 , 5 3
YHTEENSÄ 1 2 9 1 ;■ 100*00 3 2 , 9 3 6 8 3 1 0 0 * 0 0 : 2 2 , 0 8
VIRKASUHTEET '.YHTEENSÄ
A I . 15 0*38  i o o , o o : 6 0*20-: 100  *00 '
A 2 10  ) 0*26  1 0 0 , 0 0  ) 5 0 * 1 6  10 0* 00
A ! 3 24 0 , 6 1  1 0 0 , 0 0  ; * 13 ■ 0*41  1 0 0 * 0 0
A * 4 19 0 ,4 8 '  1 0 0 , 0 0  : 9 0*29- 10 0* 00  '
A 5 18 0 , 4 6  1 0 0 , 0 0  : 8 ■ 0 , 2 5  1 0 0 * 0 0
A I  -  5 86 2 , 1 9  1 0 0 ,  00  : 4 0 ; 1* 3 1  1 0 0 * 0 0
A 6 48 1 , 2 2 -  1 0 0 , 0 0 : 26 ■ 0 *8 4  10 0* 00
A 7 93 2 , 3 7  1 0 0 , 0 0 ; 52 1 , 6 8  1 0 0 * 0 0
A 8 59 1 , 5 1  io o * o o : 32 1 * 0 4  10 0* 00
A 9 86 2 , 1 9  1 0 0 * 0 0 ; 5 5 1* 7 7  1 0 0 , 0 0
A 10 : 91 2 , 3 2  10 0* 00  ) 53 * 1 * 7 1  1 0 0 * 0 0
A 1 1 74 1 , 8 9  1 0 0 , 0 0  : 48 1 , 5 4  1 0 0 , 0 0
A 6 -  ; l l  ; 451 1 1 , 5 1  10 0* 00  : 265 8 , 5 8  1 0 0 * 0 0  :
A- 12 98 2 , 5 0  1 0 0 , 0 0  : 65 2 , 0 9  1 0 0 , 0 0
A 13 82 2 , 0 9  1 0 0 , 0 0 ' 59 1 , 9 0  1 0 0 , 0 0
A 1 4 70 1 , 7 9  1 0 0 , 0 0  : 50 : - 1 , 6 1  1 0 0 * 0 0
A- 15 • 152 3 , 8 8  1 0 0 , 0 0 . • 1 1 9 3*85 1 0 0 , 0 0
A 16 143 3 , 6 5  1 0 0 , 0 0  ; 1 1 2 3 , 6 1  1 0 0 , 0 0
A 17 1 1 0 2 , 8 1  1 0 0 , 0 0  : 96 3 , 1 1  1 0 0 , 0 0
A- 18 146 3 , 7 2  1 0 0 , 0 0 : 126 4 , 0 9  1 0 0 , 0 0
A 19 93 2 , 3 7  1 0 0 , 0 0  ; 89 2 , 8 7  1 0 0 , 0 0
A 20 ; 93 2 , 3 7  1 0 0 , 0 0  : 95 3 , 0 7  1 0 0 , 0 0
a  2 1 ; 42 1*07  1 0 0 , 0 0 ; 43 * 1 , 3 8  1 0 0 , 0 0
A 22 5 7 1 , 4 5  1 0 0 , 0 0  ; 59 1 , 9 2  1 0 0 , 0 0
A 12 -  22 1086 2 7 , 7 0  1 0 0 , 0 0 : 912 2 9 , 4 9  10 0* 00
A 23 - 139 3 , 5 5  1 0 0 , 0 0 ; * 135 4 , 3 6  1 0 0 * 0 0
A 24 76 1 , 9 4  1 0 0 , 0 0  : 91 2 , 9 5  1 0 0 , 0 0
A 25 36 0 , 9 2  1 0 0 , 0 0  ; 48 1* 5 4  100*00
A 26 48 1 , 2 2  1 0 0 , 0 0 ; 58 1* 87  10 0* 00
A 27 49 1 , 2 5  1 0 0 , 0 0  ; 68 2 , 2 0  1 0 0 , 0 0
A 28 31 0 , 7 9  1 0 0 , 0 0 : 4 4 1 , 4 1  1 0 0 , 0 0
A 29 49 1 , 2 5  1 0 0 , 0 0 ; • 74 2 , 4 0  10 0* 00
A 30 ; 40 1 , 0 2  i o o , o o : 56 1 , 8 2  10 0* 00
A 23— 30 : 468 1 1 , 9 4  1 0 0 , 0 0 ; 574 1 8 , 5 5  1 0 0 , 0 0
A 30 ; i 1 5 0*38  1 0 0 , 0 0  ; 26 0 , 8 3  10 0* 00
A 30 :2 18 0*46  1 0 0 , 0 0 : 29 0 * 9 4  1 0 0 , 0 0
A 30 .3 • 5 0 , 1 3  1 0 0 , 0 0 : 9 0 , 3 0  : i o o ,o o
OSA- /JA TUNTIPALKKAI“ '; HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKÄ-4 . LUKUMÄÄRÄ
MIEHET KPL » P L K - ?  VS ~$ 1 0 0 0 M K ' v s-%
A =30 4 • il ‘0 , 2 8  1 0 0 * 0 0 J 2 3  - * 0 * 7 4  1 0 0 , 0 0
A 3 0  5 8 5 0 * 2 0 - , 1 0 0 , 0 0  í 21 t 0 * 6 9  1 0 0 * 0 0
A >30-)l  - <30 :5 5 7 I  s 4 5 -  1 0 0 V 0 Ó  > - 1 0 8 3 , 4 9 * lOOVOO
B - i ; 8 0 * 2 0 - : i 0 0 V 0 Ö  ) 20  ; ■» 0 * 6 4  1 0 0 * 0 0
B 2 4 1  ' * I VO5- 1 0 0 *  0 0  : 86 2 , 7 7  1 0 0 , 0 0
B 3 2 ’ 0 * 0 5 -  1 0 0 * 0 0  ) . '7 • 0 , 2 2  lOÖVOO
B 4  - 9 '0 * 2 3  1 0 0 * 0 0  ; * 1 7 * 0 *  5 6  1 0 0 , 0 0
8 5 2 5 0 * 6 4  1 0 0 * 0 0  ) 6 2 2 0 2  1 0 0 , 0 0
B 6 i ov 0 3  1 0 0 * 0 0  :• ■ 3  * * 0 V 1 1 *  lOOVOO
S il : 1 ' ovo3* 100*00  ; 3 » 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
S- 1 4  ! 1 0 * 0 3  1 0 0 * 0 0 > » 0 > * ÖV01 -:100V06
B J A  .S ' ■ 88 2 * 2 4  1 0 0 * 0 0  ) * 1 9 8 6 , 4 2 *  1 0 0 , 0 0
♦ 00 ) • 1684 4 2 * 9 6 -  1 0 0 * 0 0  ) 9 9 4 3 2 , 1 6  lOOVOO
00) 1 6 8 4 4 2 * 9 6 -  lOOVOO ) 9 9 4  : 3 2 , 1 6  lOOVOO
YHTEENSÄ 3 9 2 0  ) lOOVOO 100*00 J 3 0 9 2 1 0 0 V0 0  /lOOVOO
HENKILÖI“ ; 











A '!23;'- 30 > io ■ 2487 t 2487
tr- .JA <S 55 3943 ' 3913
YHTEENSÄ 65 3719 3719
TUTKINTO!
YHTEENSÄ 72 3687 i 3687
ELÄINLÄÄKETIETEEN TOHTORI
MIEHET
B JA.S 14 4020 5 3998
.YHTEENSÄ 21 3408 3408
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 ' * 3397 3397
M A A T T U A  METSÄTIET i LISENSIAATTI
MIEHET
A 23 - 30; 14 2418 2413
YHTEENSÄ 21 2798 2798
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 2686 2686
ELÄINLÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI 
MIEHET !
Ä-<12 ~;22 33 1708 1565
A 23 30> 34 2197 2067




• 10 : 2008 2008
YHTEENSÄ





A 23 - 3 0  ' 96 2212 2145
HENKILÖI­ SÄÄNN®T¥ö-; KESKXMÄÄ- .
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄ INEN KO- .
MÄÄRÄ KIPALKKA i KOKONAISPALKKA
B JA ¡S 31 3765 3683
YHTEENSÄ , 131 2544 2575
NAISET
A 23 - 130 > 46 2053 ' 2073
YHTEENSÄ 53 ■ 1872 : 2010 ;
TUTKINTO
YHTEENSÄ 184 2351 ; 2412
AGRONOMI
MIEHET
A 23 - .30 ; ■ 140 ) 2228 2213
B JA S 13 3596 3476
YHTEENSÄ 158 2285 2367
NAISET
A 23 - 130 : 76 2116 2170 :
00 : 10 9 • 1360 :
YHTEENSÄ 94 * 1832 2072
TUTKINTO
YHTEENSÄ 252 2116 2257
METSÄTUTKINTO ' 
MIEHET
A ¡23 -  :30 : 324 2494 2461
B JA S 50 ' 3442 3408
YHTEENSÄ 382 2584 2616
TUTKINTO
YHTEENSÄ 388 2 566 2605
AGROLOGI -
MIEHET 
A 12 - .22 95 1399 - 1432
YHTEENSÄ • 111 1455 • 1513 '
TUTKINTO
YHTEENSÄ 112 1449 ■ 1508
HORTONOMI
MIEHET
A 12 - 22 • 14 1307 ■ 1368
YHTEENSÄ 22 1469 - 1553
TUTKINTO
YHTEENSÄ 30; 1374 1437
HENKILÖI- ; SÄÄNNoTYQ- ; KESKI MÄÄ- ;
DEN LUKU” !■ AJAN KES- . RÄINEN KO- ;
MÄÄRÄ KIPALKKA 1 KOKONAISP ALKK A
MAÂTALOUSOPISTON k ä y n y t !
MIEHET*
A--T2 - .22 ■ 13 * 1173 • 1143 '
YHTEENSÄ 21 1148 • 1173
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 • 1089 1108
TEKNIKKO METSÄTALOUS
MIEHET
■ , A 12 - ,22 . 327 1448 1399
YHTEENSÄ 337 » - 1446 1446
TUTKINTO
YHTEENSÄ 337 - 1446 1446
MUU MAATALOUSTUTKINTO'
MIEHET '
A 6* - .11 : 62 942 865
A 12 - :22 334 1215 • 1080 ;
YHTEENSÄ 403 1171 ; 1179
NAISET
A ’6 - a i ; 24 831 ✓ 814
A 12 - 22 10 : 1066 - 1055
YHTEENSÄ 36 890 5 890 )
TUTKINTO , 
YHTEENSÄ 439 1148 - 1155
MUU METSÄOPPILAITOKSEN TUTKINTO
MIEHET*
YHTEENSÄ' 12 1077 1077 :
TUTKINTO 1 
YHTEENSÄ 12 >1077 i - 1077
TEKNIIKAN TOHTORI iRAK o' IMS o OS «
MIEHET
8r JA * S 18 4090 ; 4027 <
YHTEENSÄ . * 19 4021 ; 4021 :
TUTKINTO - 
YHTEENSÄ 19 4021; 4021 ;
HENKILÖI“ ;■ SÄÄNN.TYÖ-* } KESKIMÄÄ- .




KIPALKKA ! KO K 0 N AI S P ALK K A
MIEHET
8 JA S 13 4088 4064








B JA S • 12 3999 3953








B--:JA-¡S ' 12 4017 ! 3937
Yh t e e n s ä 1 5 3644 3644
TUTKINTO
YHTEENSÄ - 16 
TEKNIIKAN LISENSIAATTI - TEKN.FYS® ;•
3626 3626
MIEHET !
YHTEENSÄ - 12 2817 r 2996
TUTKINTO
YHTEENSÄ . 12 




A < 2 3 .  ~  , 3 0  ) » 1 1 : 2470 ; 2606
YHTEENSÄ * 18 3091 ; 3270 :
t u t k i n t o ;
YHTEENSÄ * 18 3091 ; 32*70 i
/
HENKILÖI- SÄÄNNoTYÖ-: KESKIMAA-;
DEN LUKU- ; AJAN KES- . RÄINEN KO- ;
MÄÄRÄ KIPALKKA i KOKONÄIiSPALKKA
TEKNIIKAN LISENSIAATTI SAHKöTEKN
MIEHET' '
YHTEENSÄ' ' > 15 3154 ; 3283
TUTKINTO
YHTEENSÄ' ■ 16 3068 3189
TEKNIIKAN LISENSIAATTI - MÄANMITT«; i
MIEHET • 1
YHTEENSÄ • 4 1 3252 3252
TUTKINTO « 
YHTEENSÄ - i s : : 3252’ 3252
DIPLOMI-INSINÖÖRI * TEKNcFYSoOSo
MIEHET *
A 23: - ;30 > 37 2023 ' 2132
YHTEENSÄ• 44 2289 2470
■ TUTKINTO i 
YHTEENSÄ' 44 2289 2470
DI P L G M M N 5 I N Ö Ö R I - iRA K L INSöO S o
MIEHET
A 23 - ¿30 3 265 2431 : 2473
• B JA '-S - 198 3-714 ■ 3481
YHTEENSÄ 468 2948 3134
NAISET
A ?23V- ¡30 > ■ 11 r 2438 2176
YHTEENSÄ '12 2-514 - 2514
TUTKINTO'
YHTEENSÄ' 480 3 2937 3119
DIPLOMI-INSINÖÖRI - KONE!NSo OSo
MIEHET’
A 23 - ;30 ) - 179 2348 2949
B JA «S 89 3671 ; 3527
YHTEENSÄ 2?6 2706 3267
TUTKINTO « 
YHTEENSÄ 285 2686 3236
HENKILÖI- ; SÄÄNNeTYÖ-i KESKIMÄÄ- ;
DEN LUKU- , AJAN KE S- RÄINEN KO^ ;
MÄÄRÄ K!PALKKA i KOKONAISPALKKA
D TPL OM I-TN SINÖÖR T SÄHKÖTEKN^OS e '
MIEHET
■ A 23 -  3 0  5 - 105 21-84 ! 2740 i
8 JA S 39 3598 3457 f





- PUUN JAL <i OS o
2525 3028
MIEHET*
A 23 —  30 5 35 2209 2610 >
YHTEENSÄ 40 'r 2369 2782
TUTKINTO!
YHTEENSÄ 40 ; 2369 2782
DIPLOMI-INSINÖÖRI KEMIANOSo
MIEHET
A 23 - 30 ) ; 47 ' 2204 ‘ 2150 :
YHTEENSÄ 56 2182 2391
NAISET-
A 23 - 3 0  ) 29 2608 2441
YHTEENSÄ 34 2450 i 2561 ;
TUTKINTOi
YHTEENSÄ 90 : 2283 ' 2455
DIPLOMI-INSINÖÖRI - VUORITEOLiOS <O
MIEHET
A 23 '= 3 0  ; 17 1977 f -2179
YHTEENSÄ 20 ; 2144 2399
TUTKINTO i
YHTEENSÄ 21 2174 ‘ 2417 .
DIPLOMI-INSINÖÖRI MAANMITToOSo
MIEHET
A‘-l -  S 183 1856 • 1060 ;
A 6  ■— ; i i  : 87 ■ 1860 i 1475
A 23 3 0  J 101 2334 ’ 2333




YHTEENSÄ 435 2198 2234
HENKILÖI- ; SÄÄNNoTYÖ- ; KESKIMAA-» ;
DEN LUKU- . AJAN KE S- RÄINEN KO-i
MÄÄRÄ K|PALKKA i KOKONA1SPALKKA
DIPLOMI^-INSINÖÖRI A R K K IT .O S .
MIEHET
A 23 —  ¡30 ; 3 0 ; 2093 2779
B JA ¡S 47 3689 3603 <
YHTEENSÄ < 79 2990 3 3347 f
NAISET
. A 123 -  ,30 ) 17 2087 f 2551 :
YHTEENSÄ 22 2387 2783
TUTKINTO 1 
YHTEENSÄ 101 2859 3224
INSINÖÖRI KONEOSASTO
MIEHET 5
A- 12:~ ,22 33 ' - 1394 1 1639
A 23 -  ¡30 ; 2l9 2158 2151,
> oo ; 15 8 2668
YHTEENSÄ 269 * 1946 2240 :
TUTKINTO
YHTEENSÄ 270 • 1946 2238
INSINÖÖRI SÄHKÖOSASTO
MIEHET ä
A-'12t- ¡22 * 18 1192 1573
A 23 -  3 0 ; • 114 2198 2198
YHTEENSÄ • 144 2053 ' 2297 s
TUTKINTO ! 
YHTEENSÄ < 144 2053 2297 t
INSINÖÖRI RAKENNUSOSASTO:
MIEHET
A 12 - ¡22 16 1233 ' * 1488
A ¡23’. -  3 0 : 241 *2153 * 195i :
YHTEENSÄ 261 : 2064 2184
TUTKINTO ! 
YHTEENSÄ « 263 2063 2182
INSINÖÖRI KEMIANOSASTO
TUTKINTO i 
YHTEENSÄ - 11 - 1575 * 1838
HENKILÖI­ SÄÄNNoTYÖ-. KESKIMÄÄ- ;
DEN LUKU- . AJAN KES-i RÄINEN K04
MÄÄRÄ KIPALKKA ! KOKONAISRALKKA
INSINÖÖRI
MIEHET /
A 12 - 2 2 • 11 ' 1266 2196
A 23 - 30 : 45 1956 2091 ;
YHTEENSÄ 66 1589 2233 ?
TUTKINTO
YHTEENSÄ 67 * 1583• '2217 '
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAOPISTON TUTK
MIEHET
A- 12 - 22 20 J 1269 1571 .
YHTEENSÄ 24 • 1184 ; - 1597 *
NAISET
YHTEENSÄ 12 1034 ! • 1527
TUTKINTO s 
YHTEENSÄ 36 • 1 1 3 4 ‘ 1574
TAIDETEOLLISENiOPPILAITo TUTKINTO *
MIEHET
A 23 - .30 * 10 ' 2057 i 2428
YHTEENSÄ 16 - 1594 • 1998
NAISET
YHTEENSÄ « 13 1116 • 1247
TUTKINTO
YHTEENSÄ 29 1380 Í 1661 ;
RAKENNUSMESTARI -
MIEHET
A 12 - .22 2224 1454 * 1342
A 23 - 30 295 1896 1881 :
YHTEENSÄ 2523 1504 1530 ;
NAISET
A 12 - 22 14 1122 1115
YHTEENSÄ 15 U T 3  - 1181 .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 2538 1502 * 1528
HENKILÖI- / SÄÄNN<sTYö- 1 KESKIMÄÄ- ;
DEN LUKU­ AJAN KES- , RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA S KOKONAI SP ALK K A
KONEMESTARI
MIEHET
A- 12 - ,22 - 164 • 1491; 1427
A 23 —  3 0  ? 26 2172 1929
YHTEENSÄ 193 - 1573 ' * 1658
TUTKINTO
YHTEENSÄ • 194 •1573 1658
MAÄNMITTÄUSTEKNIKKÖ
MIEHET
H > ; 5 48 1360 : 830 ;
Ä- 12- - -22 * 125 • 1257 1235
YHTEENSÄ 178 • 1297 1297
TUTKINTO'
YHTEENSÄ * 187 - 1294 1294
TEKNIKKO
MIEHET
A 12 - 122 549 - 1415 > 1534 !
A 23 30 > 113 * 1844 ■ 1867
> 00 ; 12 4 1840 >
YHTEENSÄ 683 1453 - 1610 I
TUTKINTO * 
YHTEENSÄ 687 1 ■ 1452 ■ 1608
AMMATTIKOULU
MIEHET '
A- i::= S 20 > 686 657
A 6 — :ll 1039 876 837
Ä 12 -  ;22 1821 1230 i 1138
A 23 •= 30 > 14 1937 1904
YHTEENSÄ 2898 * 1101: 1116
NAISET
A 1 5 * 77 . 721 673 ‘
A 6 - 11 345 808 . 790 )■
A 12 - 22 73 1130: 1145
YHTEENSÄ 502 834 f 858
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3400 i 1062 1078
HENKILÖI— i SÄÄNNo TYÖ-' i KESKIMAA- •
DEN LUKU- 5 AJAN KES- i RÄINEN 'KO-i-
MÄÄRÄ KIPALKKA ! KOKONAISP ALKK A
AMMATTIKURSSI
MIEHET
■ A !l-:- 5 * 18 1082 861
A 6 .  -  ; n  ; 304 941 ' 867 ;
A-.12 - 122 • 1002 - 1268 1148
A 23 -  <30 J 36 2046 1916
YHTEENSÄ 1365 1212 • 1235
NAISET
A- I  : -  ,5 53 ' 735 688
. A 6 II : 363 834 821 :
A' 12 -  .22 • 123 11005 * 1089
YHTEENSÄ = 543 882 891
TUTKINTO
YHTEENSÄ - 1908 1118 ‘ 1137
KAUPPATIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
, A !23 -  ;30 > 11 2329 2298
YHTEENSÄ 19 2565 2565
TUTKINTO
YHTEENSÄ 20 : 2512 2512
KIRJEENVAIHTAJA
NAISET'
YHTEENSÄ 21 968 1077
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 968 - 4077
EKONOMI
MIEHET '
A' 12‘. — *22 17 • 1457 * 1508
A 23 —  <30 5 263 * 2080 > 2073
B JA *S 25 3375 3367
YHTEENSÄ 308 -2136 •2153
NAISET
. A- 12 - :22 36 1265 1281
A 23 30 5 71 ; * 1833 1853
YHTEENSÄ 114 1587 s 1639
TUTKINTO
YHTEENSÄ 422 • 1987 ' 2015
HENKILÖI-; SÄÄNNoTYÖ-t KESKIMAA- ;




• 14 650 : 637 f
A 6 - Il 210 : 797 ■ 784 *
A 512 - ¡22 812 1266 * 1227 f
Ä 23 - ¿30 : 234 2034 2024
YHTEENSÄ 1274 1322 • 1328
NAISET v
, A**!*;- "S ■ 36 666 660 J
A 6 — .il; ' 1653 775 t . 770 i
Av 12.:- »2.2 907 • 1078 • 1073 *
A 23 -*3Öl > 14 1737 1727 *'
YHTEENSÄ 2615 882 886
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3889 1026 * 1031 .
MERIKARTEENITUTKINTO
MIEHET
A 12 - 22 221 1858 ' 1352
A ‘23 ¿30 t 61 2221 ; 2267 j
YHTEENSÄ 287 ! * 1938 2011
TUTKINTO
YHTEENSÄ 287 1938 2011
YLIPERÄMIEHEN TUTKINTO 5
MIEHET ?
A f 12 - ¿22 24 2116 1373
YHTEENSÄ 25 2112 2112
TUTKINTO *
YHTEENSÄ 25 2112 2112
PERÄMIEHEN TUTKINTO
MIEHET
A- 12 — >22 57 1972 1350
YHTEENSÄ 59 1959 1972
TUTKINTO-
YHTEENSÄ 59 1959 1972
HENKILÖI- ; Sä ä NNoT Y Ö - i KESKIMÄÄ- i





A*:l2 ¿22 ' ■ 139 2170 : - 1441 :
YHTEENSÄ * 140 > 2170 ; 2170 >
TUTKINTO f 
YHTEENSÄ 140; 2170 ; 2170 i
MERENKULKUALAN TUTKINTO
MIEHET
A 6 —  ;ii; 11 919 831 ;
> A 12 -22 99 ‘ 1429 • 1198
YHTEENSÄ 112 * 1386 1421
TUTKINTO
YHTEENSÄ » 112 1386 1421 •
MERKANTTI
MIEHET'
" A - l r - 3 - - 12 * 729 683
A 6 - i r ; 144 854 827
A* 12 - 22 306 1240 ; * 1161
A , 2 3  - ¿30 ; 22 2103 2063
YHTEENSÄ 484 1152 - 1L6'3 *
NAISET
A.-il*.'- , 5 35 658 647
A 6 11 ;• 1184 830 ; 822
A-i 12, -= ,22 448 >1087 i • €083
YHTEENSÄ: ■ 1669 897 » 898
t u t k i n t o
YHTEENSÄ 2153 954 s 958
RADIOSäHKÖTTÄJÄTOTKINTO 1
MIEHET*
A 12 “ 22 * 104 * 1468 ' 1315
A 23 —  3 0  : 24 2163 2005
YHTEENSÄ > 129 1592 > 1592
NAISET
YHTEENSÄ 10 ' 1341 ; 1341;
TUTKINTO 5 
YHTEENSÄ * 139 1574 - 1674 *
TAULU 5» VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA f»•AURAT ITUTKINNON
SUKUPUOLEN JA's LQPULiiT SE N SIJOITU S PALKK AU S LOOK A N MU-
KAAN MARRASKUUSSA* 1969
HENKILÖI- SÄÄNNYTYö- , KESKIMÄÄ-<
DEN l u k u - ; AJAN KES-i RÄINEN KO­
MÄÄRÄ KIPALKKA i KO KO NAISPALK K A
KAUPALLINEN KOULUTUS
MIEHET’
a « ; u  ; ■ 23 903 ' 868
A 12 “ .22 61 1290 > 1232
YHTEENSÄ 92 > 1257 - 1270 i
NAlSEf
A I  “ 5 ' 12 700; 674
A 6 • il 281 827 820 :
A'H2 ■= 22 Tl : 11*11 :• ¡1094
YHTEENSÄ 365 876 881 ;
TUTKINTO s 
YHTEENSÄ 457 i 953 960 ;
TEOLOGIAN TOHTORI
MIEHET
B JA : S 19 3988 3970 :
YHTEENSÄ 26 3546 3622
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 3524 ‘ 3617 f
OIKEUSTIETEEN TOHTORI
MIEHET
B JA S 40 : 4320 3 4302
YHTEENSÄ 45 4155 4155
TUTKINTO
YHTEENSÄ 46 4155 4155
FILOSOFIAN TOHTORI
MIEHET
A 23 —  ,30 3 45 2255 2445
B JA S • 104 4012 3981 ;
YHTEENSÄ * 149 3481 3547 .
NAISET
A 23 —  .30 3 i l 2433 ' 2631 ;
B JA S • il 3649 3649
YHTEENSÄ 22 3041 . 3140 ;
TUTKINTO
YHTEENSÄ 171 3425 3494
HENKILÖI­ SÄÄNN öTYÖ- i KESKIMÄÄ - j
DEN L U K U - ? AJAN KES- - RÄINEN KO-
MÄÄRÄ
FILO SÖFIAN TOHTORI 
MIEHET»
KIPALKKA \ KOKONÄ I SP ALKK A
A 23 «- 3 0  ; 83 2344 2458
■ B JA »S - 184 3841 ; 3773
YHTEENSÄ 267 * 3376 3423 «
NAISET
A 23 -  3 0 i 12 2128 2143
YHTEENSÄ 
TUTKINTO »







B-;.JÄ »S. 18 3981 3959








A 23 -  ¿30 ; 33 2262 2268
8 JA »S 57 4405 4396






A -23 -  3 0  : 49 2025 2226
B JA «S ■ 1 0  ) 3384 3384 j
YHTEENSÄ 62 2219 2467
NAISET
A >23 —  3 0  : 20 : 2188 1 2447
y h t e e n s ä 27 2293 « 2632
t u t k i n t o
YHTEENSÄ 89 2241: 2517
HENKILÖI­ SÄÄNNoTYö-. KESKIMÄÄ- :





A 23 - a b ; 117 2144 * 2304
B- JA IS 35 3564 3529
YHTEENSÄ 153 • 2462 2648
NAISET
















A >23 - 30 : 48 1933 * 2133
. YHTEENSÄ 53 - • 1888 2184
NAISET
A 23 — • a o : 39 1728 2082
» 00 i 13 61 ; 1277
YHTEENSÄ
TUTKINTO







A 12 - .22 248 1561 : 1545
A ,23 - .30 1 900 ) 2242 2229
B JA *S 426 3740 ; 3729
YHTEENSÄ
NAISET
1574 2540 ; 2541
£ A- 12 - ,22 11 1263 ' * 1259
A 23: - .30 ) ' 168 1 2091 : 2090 ;
HENKILÖI SÄÄNNoTYÖ— ; KESKI MÄÄ- ;
DEN LUKU­ AJAN KES-i RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKAi KOKONAISPALKKA
B JA 'S 28 3595 3595
YHTEENSÄ 208 2244 : 2244
TUTKINTO!
YHTEENSÄ - 1782 2506 2506
FILOSOFIAN KANDIDAATTI -
MIEHET
A 12 - ,22 34 1493 « 1843
A 23 - 3 0 I 490 : 2092 2494
B JA S 49 3600 ; 3586
o o ; 23 30 ■; 2573
YHTEENSÄ < 597 2100 :■ 2604
NAISET
A 12 - .22 - 168 * 1381 : * 1738
A 23 - 30 : 918 - 1908 2318
* 00 : 157 6 1765
YHTEENSÄ■ 1248 * 1595 2182
TUTKINTO 1
YHTEENSÄ 1845 1758 2318
FILOSOFIAN KANDIDAATTI -
MIEHET
A 12 ~ .22 23 ■ 1381; 1840 ;
A 23 - 30 I 571 2076 2351
B JA S 18 3716 3553
oo ; 21 ? 0 i 2794
YHTEENSÄ 634 2027 2474
NAISET
A 12 - 22 38 • 1407 1736
A 23 - .30) 282 - 1976 2226
• 00 > 24 * 0 > • 1481
YHTEENSÄ 346 1777 2167
TUTKINTO
YHTEENSÄ 980 : 1939 2366
VALTIOTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 12 -  ,22 28 1304 1 1328
A '23 - .30 : * 186 - 1947 1946
B JA S 35 3634 3618










KOKO N AI SP ALKK A
A* 12 - 22 26 1272 1293
A 23 - 30 5 57 1882 • 1881 /
YHTEENSÄ 89 1671 : 1695
TUTKINTO
YHTEENSÄ 341 * 1983 '■ 2002
KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
A *23’—  .30 5 46 2173 * 2197
YHTEENSÄ 50; 2252 2287
NAISET
A 23i - 30 5 22 2108 2271 ;
YHTEENSÄ 25 2031 ; 2269
TUTKINTO!
YHTEENSÄ 75 2178 2281
YHTEISKUNTATIETEEN KANDIDAATTI 
MIEHET
A 23 - 30 ) 32 1880 J 1877
YHTEENSÄ 45 1829 * 1903
NAISET
A 12 - 22 * 10 : 1148 1133
A 23 - 30 : 24 1836 1837
YHTEENSÄ 37 1656 1711
TUTKINTO t
YHTEENSÄ 82 * 1751 ; - 1817
TEOLOGIAN EROTUTKINTO
MIEHET •
A 23 - 3 0  : 37 2446 2458
YHTEENSÄ 44 2381 : 2498
NAISET
A 23 - .30 : 33 2141 ; 2344
YHTEENSÄ 36 • 1963 2332
TUTKINTO!
YHTEENSÄ 00 o 2193 ' 2424
HENKILÖI- SÄÄNNcTYö-i KESKIMÄÄ-
: DEN LUKU- AJAN KE S* RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA I KOKONAI SPALKKA
ALEMPI OIKEUSTUTKINTO
MIEHET
■ A’iT2‘. — .22 91 15 50 ; - 1517
A 23 - ¡30 ) 212 2170; 2161
B JA S 11 3432 3480
YHTEENSÄ
NAISET
315 2031 ; 2031
A 6r- A I : - 16 820 J 812
A 12 - 22 399 1429 * 1427
A 23 - 30 J 109 1942 - 1941
YHTEENSÄ 525 1314 • 1517
TUTKINTO
YHTEENSÄ 840 : 1708 * 1710
HUMANISTISTEN ’TIETEIDEN KAND«, 5
MIEHET'
A-12 - 22 54 > 1306 - 1664
A >23 - :30 i 54 1744 1934
' 00: 27 2 1619
YHTEENSÄ > 138 * 1226 1773
NAISET«
A ¡6-. -  .11 : 12 806 803
A 12 -.22 - 159 1281 : 1618
A 23 - .30 J 55 1619 1894
» 00 i * 167 J 8 ' - 1469
YHTEENSÄ 395 , 778 • 1579
TUTKINTO H
YHTEENSÄ 533 894 - 1629
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI
MIEHET '
A-12 - ¡22 80 > 1320 > 1640
. A 23 ¡30 ) 74 - 1677 < 2142
J 00 i 28 2 1691
YHTEENSÄ
NAISET
- 184 1271; 1884
A-12 - 22 61 1322 1716
A 23 - . 30 J 26 1668 1882
o o : 22 34 ! * 1325
YHTEENSÄ 110 : 1142 * 1690
TUTKINTO•
YHTEENSÄ 294 - 1222 - 1812
HENKILÖI­ SÄÄNNoTYö-i KESKIMÄÄ— i
DEN LUKU- ; AJAN KES-i RÄINEN KO- ;•
MÄÄRÄ KIPALKKA ! KOKONAISP ALKK A
HALLINTOKO?IN KANDIDAATTI
MIEHET*
; A »23:—  30 y 46 2203 ' 22Ö0I
YHTEENSÄ 50 2203 - 2203
TUTKINTO i 
YHTEENSÄ . 59 2145 2145
HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDo 1 'v:
MIEHET ■ • ■ ■ ■ ■ ■ '
A 23 30 ; • 15 1895 * 1982
YHTEENSÄ 24 1719 * 1892
NAISET
A 12 - 22 16 ‘ 1342 1486
YHTEENSÄ 35 1122 • 1526
TUTKINTO*
YHTEENSÄ in 1365 ' 1675
TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKINTO * ..1
MIEHET ,
. A 12 - 22 63 - 1352 * 1324
A 23 -  a O  i 36 1966 * 1963
YHTEENSÄ 101 :• / 1561 ; 1566
NAISET f
' A ' 24 797 f 803
v A*<12 - 22 * 119 1174 ! 1166
YHTEENSÄ 154 • 1142 1153
TUTKINTO t 
YHTEENSÄ 255 1308 1317 .
LÄÄKETIETEEN JA ¡KIRURGIAN TOHTORI
MIEHET
A 23 -  ;so ; 61 2859 2296




YHTEENSÄ 14 3406 3406
TUTKINTO







AJAN KES- i 
KIPALKKAi
KESKIMÄÄ­
RÄINEN KO- : 
KOKONAISP ALKK A
• i-'A •■rz3^r&0:> 17Ö ; 2700J 1935
B JA S 57 ‘ 4 1 4 3  ' 3594
YHTEENSÄ : 22T 3062 3062
NAISET
A 23 -  ;sö > 47  ; 2357 • 1725
B JA S > 1 0  ’ 4528 3458
YHTEENSÄ 57 2738 2738
TUTKINTO -
YHTEENSÄ 284 2997  ■ 2997
HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI
miehet * ■
\ A 23 -  ,30 ) 21 1832 * 1825
YHTEENSÄ 24 1972 - 1972
TUTKINTO< 
YHTEENSÄ ' "30 > 1922 1922
LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTI 
MIEHET
;; A 23 -  30 5 26 - 1 6 7 5 - 1587
YHTEENSÄ' 33 ' - 1592 1592
TUTKINTOt 
YHTEENSÄ < 37 16 0 9 * 1609
PROVIISORI
MIEHET 
i A 23 ' -  f30 ) 13 18 4 4  ? ' 1798
YHTEENSÄ > 1 4 16 1 7  f » 1909
NAISET ■ C -
■. A 23 -  .30 5 13  ' > 15 5 3 , > 1538
YHTEENSÄ > 13 1553  - 1553
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 16 90  5- 1738
8 4 .
HENKILöi- SÄÄNN»TYÖ-s KESKIMÄÄ- •
. DEN LUKU- : AJAN KES - ? RÄINEN K O ^
MÄÄRÄ KIPALKKA f KOKON AI SPALKKA
FARMASEUTTI
NAISET
A :6-~.ii; • 11 827? 817 ;
A 12 - ‘22 36 1156 1152
YHTEENSÄ 53 * 1042 1158
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 ï 1113 1215
SAIRAANHOITAJA t
NAISET
A 6 - ;il 14 897 862
A 12- - 22 825 - 1245 1148
A 23 - 3 0  J 33 1949 1946
YHTEENSÄ «75 * 1263 • - 1267
TUTKINTO i 
YHTEENSÄ 879 1262 1266
TERVEYSSISAR
NAISET
A- 12 - 22 99 • 1464 1 ■ 1468
A 23 - 3 0  ) 21 2111 2111 :
YHTEENSÄ • 120 » 1577 1594
TUTKINTO
YHTEENSÄ * 120 Ï 1577 1594
KÄTILÖ
NAISET
A 12 -.22 1 2 1 : 1307 < 1122
YHTEENSÄ 128 1313 - * 1314
TUTKINTO
YHTEENSÄ 128 1313 * • 1314 ’
MIELISAIRAANHOITAJA!
MIEHET
A <12 - .22 * 109 * 1203 •' 1023 '
YHTEENSÄ lit 1198 ' 1201
NAISET
A 12 -• <22 83 1201 : * 1010 :
YHTEENSÄ 90 ; 1186 1186
TUTKINTO t 
YHTEENSÄ 201 1192 * 1 1 9 4 J
HENKILÖI­ SÄÄNNcTYÖ- , K E SKIMÄÄ- .
DEN LUKU­ AJAN KES - i RÄINEN K G -  :
MÄÄRÄ K I P A L K K A ! K O K O N A I S P A L KK A
LA STENHOITAJA *
NAISET
A 6 - 1 1 149 1013 ' 853 -
A 12 -  ,22 21 1155 994
YHTEENSÄ 1 7 Ö : 1031 - 1032
TUTKINTO
YHTEENSÄ * 170 ; 1031 : • 1032
VA JAAMIE L I S HO I T A J A  :
NAISET
A 12 - .22 21 1044 858
YHTEENSÄ 21 1044 - 1044
TUTKINTO > 
YHTEENSÄ 21 1044 > 1044
APUHOITAJA *
NAISET
A '6 - 1 1  ; 149 995 855
YHTEENSÄ * 152 996 996
TUTKINTO - 
YHTEENSÄ 153 996 997
LÄÄKINTÄV O I MI S T E L I J A  *
NAISET
A- 12. — 122 12 1144 1144
YHTEENSÄ * 13 * 1056 1156
TUTKINTO * 
YHTEENSÄ 13 • 1056 - 1156
LABORANTTI
M I E H E T !
A-'12*. - ,22 11 * 1095 1106
YHTEENSÄ 13 1063 ' • 1072
NAISET !
A i6*’— ,11; 36 81? < 817
A 12 - .22 41 101? 989
YHTEENSÄ 78 920 J 920 :
TUTKINTO
Y H T E E N S Ä - 91 941 942
86 c
HENKILÖI- ; s ä ä n n ^t y ö — ; KESKIMAA- ;
DEN LUKU- ; AJAN K E S - . RÄINEN KO“
MÄÄRÄ KIPALKKA * KOKONAISPALKKA
SAIRAANHOITOALAN TUTKINTO"
NAISET
A 6 - 11 : 15 1000 ) 844
A 12 - ;22 121 1255 1212
YHTEENSÄ - 142 1244 ' 1245
TUTKINTO 
YHTEENSÄ = 143 1245 < • 1246
MAAT o'— .JA METSÄTIETEEN KANDo ‘
NAISET !
A 2 3  - 3 0  : 20 ) 2154 2319
YHTEENSÄ 28 1906 2136
TUTKINTO s 
YHTEENSÄ 30 > - 1882 2097
KOTITÄLOUSOPISTOTUTKINTO
NAISET
A 6 — .11 15 909 877
A 12 "- .22 13 1180 J - 1307
YHTEENSÄ 36 827 1096
TUTKINTO
YHTEENSÄ 36 827 1096
HOTELLI — A IRAVINTOLABALAN TUTK.
TUTKINTO
YHTEENSÄ ' il ' 852 ' 1086
KOTITALOUSALAN TUTKINTO
MIEHET '
A 6 - il . 10 : 903 858
YHTEENSÄ 20 ' 1070 I • 1075
NAISET
A*tiu- S  ■ 43 750 ' 696
A 6 —  11 : ■ 75 878 816
A 12 - :22 30 ; 1151 * 1054 •
YHTEENSÄ 149 891 T 898
TUTKINTO
YHTEENSÄ 169 912 919
TAULU 5o VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄTiJA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA< LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MU-
KAAN MARRASKUUSSA 1969
HENKILÖI- S ÄÄN N ¿TYÖ- ;■ KESKIMÄÄ- ;
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN KO-* :
MÄÄRÄ KIPALKKA ! KOKONAISPALKKA
LIIKUNTAKASVATUKSE N KANDIDAÄTTI
MIEHET
YHTEENSÄ li 1092 - 1632
"NAISET
A 12 - 22 11 1181 ; >1600:
YHTEENSÄ 15 866 1565
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 986 1600 :
VOIMISTELUNOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
A 12 - 22 85 1523 « 2129
A 23 - 30 : 61 2250 > 2505
YHTEENSÄ 152 1759 2330 >
NAISET
A- 12 - .22 ■* 106 * 1523 * 1818
A 23 - ¿30 ? 31 2150 ; 2431
00 :• 27 49 1249
YHTEENSÄ * 164 * 1399 * 1855
TUTKINTO
YHTEENSÄ 316 1572 2083
KUVAAMATAIDQNOPETTA JAN TUTKINTO
MIEHET -
A- 12 - 22 il - 1559 2283
A 23 - 30 : 11 2283 2535
YHTEENSÄ 23 * 1879 2442
NAISET
A 12 - 22 87 1526 1999
0 0 ) 12 m  ; » 1362
YHTEENSÄi ■ 107 1401 ; 1967
TUTKINTO t 
YHTEENSÄ * 130 : » 1486 2051
KANSALAISKOULUNÖPETTAJAN TUTKINTO £
TUTKINTO S
YHTEENSÄ *15 *1054 1935
HENKILÖI- : SÄÄNNdTYö- ; KESKIMÄÄ- :




KIPALKKA 1 KO KO N AI SP AL KK A
A«l2:-i22 76 1432 * 1851 :
A 23 — -,30 > 68 2424 2485
s oo ; 54 7 * 1505
YHTEENSÄ 205 1396 - 1992
NAISET
A -12 - ,22 U I 1534 i • 1730 j
*, A *'23'- - ¡30 : 38 1849 • 1948
3 oo : 61 5 1322
YHTEENSÄ < 217 ■ 1139 ~ 1639
TUTKINTO
YHTEENSÄ 422 1264 > 1810
KOTITEOLliISUUSOPETT AJ AN TUTKINTO
MIEHET
A- 12 ~ 22 • 12 1316 - 1721 :
YHTEENSÄ 12 1316 ' 1726
NAISET'
A- 12: - ¡22 25 • 1380 ; 1551






A 12 - ¡22 186 1423 ' 1687
A 23 —  .30 ) 12 2149 2295
00 : 21 8 ' 1300 ;






1318 « - 1685
NAISET
A 12 - .22 96 1539 1876
A 23 - ,30 ; •14 2073 2320 :
oo : 26 2 U 2 5 0 ;
YHTEENSÄ 137 1297 ! 1800 :
TUTKINTO -
YHTEENSÄ 145 ' 1306 1820:
TAULU So VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT’JA fPALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLIN JA LOPULLISEN SIJOITU S P AiiK K A U SLUOK A N MU“
KAAN MARRASKUUSSA' 1969
HENKILÖI- SÄÄNNoTYÖ“ ; KESKIMÄÄ“ i
DEN LUKU“ , AJAN KES-i RÄINEN KO“
MÄÄRÄ KIPALKKAi KOKONA1SPÄLKKA
LAULUN*- JA MUSIIKINOPETTAJAN TUTK
MIEHET !
A !6t -  11 ■ 16 795 > 1800 :
YHTEENSÄ 27 , 1060 : - 1874
NAISET
A'<6i -  l i ; 19 798 ■* 1786
A 1 2  = ,22 27 1448 1884
* 00 > * 18 69 1335
YHTEENSÄ . 70 > 965 1750 ;
TUTKINTO S 
YHTEENSÄ 97 991 : * 1784
PUUTARHAOPETTAJÄN TUTKINTOi
NAISET
A- 12 - n 23 1308 1414 :
YHTEENSÄ 28 • 1202 1369
TUTKINTO f 
YHTEENSÄ 30 > 1195 1358
OPETTAJATUTKINTO f
MIEHET
A 12 - .22 27 - 1366 1614
A 23 * ¡30 > * 10 i 2112 2394
YHTEENSÄ 43 - 1470 : * 1857
NAISET ‘
A« 12 = 22 91 • 1429 * 1604
A 23 “ 3 0  : 27 1860 : » 1862
YHTEENSÄ 126 1452 - 1655
TUTKINTO
YHTEENSÄ 169 - 1457 - 1707
SOTAKORKEAKOULUTUTKINTO ’
MIEHET
A 23 3 0  : 408 2540 ; 2516
, a j a -s 103 * 4105 4073
Yh t e e n s ä 511 2856 2856
TUTKINTO ; 




AK TIIVIUP S E ER1N TO T K IN TO
SÄÄNNcTVÖ“ ; 






'• 'A-'12!¡22 932 1213 ■ 1171
A -23V- ¡30 I 930 > r 1972 1940 >
“ YHTEENSÄ
. . . "
1872 1600 J 1600 >
. TUTKINTO •'
YHTEENSÄ - 1872 
KANTA“AL IUP SEERITUTKIN TO * 
MIEHET
1600 > - 1600;
A töl “ Tl l-o 562 865 830 ;
' Ä->1'2‘ “ ¡22 4178 1179 1140;
A 123 ¡30 > 95 2016 1954
YHTEENSÄ 4835 ' 1159 - 11*59
TUTKINTO-
YHTEENSÄ 4835 1159 1159
U L K O M A I N E N  K O R K E A K O U L U T U T K I N T O  '
M I E H E T
A 2 3  “  ¡30 J 2 7 1 8 6 9 1 9 0 4
Y H T E E N S Ä 3 1 2 0 2 2 2 0 6 4
T U T K I N T O *
Y H T E E N S Ä 4 0  i 1 9 9 1  ; 2 0 6 3
H E N K I L Ö I “ S Ä Ä N N ö T Y Ö “  2 K E S K I M Ä Ä -
D E N  L U K U »  , A J A N  K E S -  : R Ä I N E N  K O »
M Ä Ä R Ä K I P Ä L K K A  { K O  K O  N  A I S  P A L  K K  A
U L K O M A I L L A  ' T O I M I V A T  V I R K A M I E H E T  
K I R J E E N V A I H T A J A '
N A I S E T
A  1  >  ¿ 5  1 4 1 8 1 1  ? • 1 8 1 1  :
. - Y H T E E N S Ä - 1 8 • 1 7 7 7 * * 1 7 7 7
T U T K I N T O  S 
Y H T E E N S Ä '  1 8 - 1 7 7 7  }■ ■ 1 7 7 7
E K O N O M I
MIEHET’
Y H T E E N S Ä  1 5  4 9 0 3 -  4 9 0 3
T U T K I N T O  *
Y H T E E N S Ä  - 1 9  4 3 2 8  4 3 2 8
M E R K O N O M I  
M I E H E T
Y H T E E N S Ä  1 0 )  2 8 3 0 )  2 8 3 0 ;
N A I S E T -
A - i  > 2 5 - 1 8 1 7 9 2 * 1 7 9 2
A  6  l i ; 1 5 1 9 9 8 - 1 9 9 8
Y H T E E N S Ä 3 3 * 1 8 8 6 * 1 8 8 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  
O I K E U S T I E T E E N  
M I E H E T  ;
4 3
K Ä N O I O Ä A T T l  -
2 1 0 5 2 1 0 5
A *23 “  3 0  > 2 9 6 1 5 5 6 1 5 5
Y H T E E N S Ä 3 9 7 0 9 1 - 7 0 9 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 1  :■ 6 8 8 5 6 8 8 5
F I L O S O F I A N  K A N D I D A A T T I  
M I E H E T
B- JA:f S 1 1 9 3 2 5 9 3 2 5
Y H T E E N S Ä 1 8 8 1 0 8 8 1 0 8
T U T K I N T O  * 
Y H T E E N S Ä 2 4 6 5 2 6 6 5 2 6
TAU L U '5. V A H T I  O N V I R K A M I E S T E N L U K U M Ä Ä R Ä T ! J A ’P A L K A T  T U T K I N N O N
S U K U P U O L E N  -JAfo L O P U L L I S E N  SI J O  I T U  S P A L K K A U S  L O O K  A N  M U -
K A A N  M A R R A S K U U S S A -  1 9 6 9
H E N K I L Ö I -  ;■ S Ä Ä N N c T Y Ö -  ; K E S K I M Ä Ä -
D E N  L U K U -  , A J A N  K E S -  ; R Ä I N E N  K O -
1 ' ■ M Ä Ä R Ä K I P A L K K A i K O K O N A I  S P A L K K A
V A L T I O T I E T E E N  K A N D I D A A T T I
M I E H E T. . ' . i
A *¿3'. -  SO ) 3 5 5 0 3 3  / 5 0 3 3
B' J A  S 1 0  ’ 8 3 3 7  » 8 3 3 7
Y H T E E N S Ä 4 7 5 6 4 7  < 5 6 4 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 3 5 4 1 0  > 5 4 1 0  ’
H U M A N I S T T  S T B  N  T I  E T  E I  D E  N  K  A N D  o '
NAISET': ;
Y H T E E N S Ä ■ 1 0  J 1 8 9 4  < 1 8 9 4  :
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 0 1 8 9 4 * 1 8 9 4
S O T Ä K O R K E Ä K O U L U T U T K I N T Ö !
M I E H E T
* o o : • 1 0  J 6 3 3 9 6 3 3 9
Y H T E E N S Ä • 1 0  > 6 3 3 9 6 3 3 9
T U T K I N T O  *
Y H T E E N S Ä 1 0  ) 6 3 3 9 6 3 3 9
H E N K I L Ö I -  S Ä Ä N N c T V ö - ; K E S K I M A A -
D E N  L U K U - .  Ä J A N K E S - :  R A I N E N  K O -
M Ä Ä R Ä  K I P A L K K A  t K O K O N A I S P A L K K A
OSÄ-4 .’JA » T U N T I P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I  " M A A N M I T T  Ö O S «
M I E H E T
Y H T E E N S Ä  
T U T K I N T O '
* 1 2 2 0 8 4  * 2 0 8 4
Y H T E E N S Ä
R A K E N N U S M E S T A R I  : 
M I E H E T
- 1 2 2 0 8 4  * 2 0 8 4
A 1 2  -  ¿22 3 5 1 1 2 4 1 0 3 1
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
3 6 1 1 5 6 - 1 1 7 2
Y H T E E N S Ä
T E K N I K K O
M I E H E T
3 8 1 1 5 7  < 1 1 7 2
Y H T E E N S Ä  
T U T K I N T O  :
■ li ' - 1 1 5 6 1 4 4 1
Y H T E E N S Ä
A M M A T T I K O U L U
M I E H E T
11 1 1 5 6 1 4 4 1
A  6  -  1 1  ; 1 T 6 0 2 6 0 0
A- 12- -  ,22 3 4 9 0 5 8fij4
Y H T E E N S Ä
N A I S E T 5
5 5 8 1 5 8213
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
2 0 ; 6 0 6 6 0 6
Y H T E E N S Ä  
A M M A T T I K U R S S I  
M I E H E T  s
7 5 7 5 9 7 6 5
A-‘1 2 . - ; 2 2 - 1 4 9 3 6 8 9 5
Y H T E E N S Ä  
N A I S E T  •
2 7 8 9 7  * 9 3 4
Y H T E E N S Ä  
T U T K I N T O i
1 3 7 3 6 7 3 6
Y H T E E N S Ä 4 0  : 8 4 5 8 6 9
HENKILÖI-. SÄÄNNoTYÖ- KESKIMÄÄ- .
DEN LUKU- ; AJAN K E S - ; RÄINEN KO—. - r - MÄÄRÄ KIPALKKAi KOKONAISPALKKA
MERKONOMI
MIEHET
A-il2 - .22 - 17 892 891
y h t e e n s äK 30 5 797 i . 798
NAISET
A 6 — 11 28 549 546
A 12 -.22 16 797 s . 797
o o ; 56 541 : 506
YHTEENSÄ > 1Q3 588 588
TUTKINTO 
YHTEENSÄ■ 133 * 635 636
MERKANTTI -
NAISET
A ¡6V il 25 639 635
• 00 : 45 495 471 ;
YHTEENSÄ » 78 575 575
TUTKINTO 5 




A 61 - a t ; 10 ; 634 ! 632
YHTEENSÄ - 12 603 603
TUTKINTO
YHTEENSÄ ' 13 692 692
FILOSOFIAN TOHTORI
MIEHET
YHTEENSÄ 1 11 - 1901: - 1901
TUTKINTO
YHTEENSÄ - 12 - 1882 * 1882
FILOSOFIAN TOHTORI -
MIEHET
A 23 — 3 0  ; i o ; 1092 - 1057
- YHTEENSÄ * 16 • 1448 • 1448
TUTKINTO i 
YHTEENSÄ 1 7 1413 < 1413
HENKILÖI“ i SÄÄNNöTYö-* KESKIMÄÄ-
DEN LUKU“ AJAN KES“ ; RÄINEN KO“
MÄÄRÄ KIPALKKA f KOKONA!SPÄLKK A
FILOSOFIAN LISENSIAATTI
MIEHET
YHTEENSÄ 1Q ; 1332 - 1332
TUTKINTO
YHTEENSÄ . t i 1535 - 1535
OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
A *23>“ 3 0  ) 36 1528 1528
YHTEENSÄ 47 i • 1754 1754
NAISET
YHTEENSÄ • l ö i 1412 1412
- TUTKINTO ........
YHTEENSÄ 57 1694 1694
FILOSOFIAN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 ~ ¡30 i 21 1255 * 1353 '
YHTEENSÄ 26 • 1254 - 1462
NAISET
A ¡ 2 3 3 0  ) 29 966 1 0 2 0 ;
YHTEENSÄ 37 • 1061 : 1116
TUTKINTO 1 
YHTEENSÄ 63 1141; * 1259
FILOSOFIAN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  3 0  ; 29 1214 1231 ;
YHTEENSÄ * 36 1462 * 1497
NAISET
YHTEENSÄ « 13 874 • ' 1047
TUTKINTO f 
YHTEENSÄ 49 1306 > 1378 ^
HENKILÖI- Sä XNNcTY ö - i KESKIMÄÄ-i
.DEN LUKU- AJAN KES - * RÄINEN KO-
MÄÄRÄ KIPALKKA t KOKONA! SP'ALKK A
VALTIOTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET'
YHTEENSÄ ► 12 ■ 1435 1435
‘ TUTKINTO
... ’
YHTEENSÄ 16 1437 * * 1437 .
ALEMPI OIKEUSTUTKINTO
HAISET 1
YHTEENSÄ - 11 *1261 1261
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 1344 ! * 1344
HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDo *
NAISET
A* 12’ --22 - 1* 579 750 /
YHTEENSÄ 21; 550 5 776
TUTKINTO t 
YHTEENSÄ 29 581 ; 770 ;
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI -
MIEHET
YHTEENSÄ 11 848 848
TUTKINTO t 
YHTEENSÄ * 16 804 804
LÄÄKETIETEEN JA KIRURGIAN TOHTORI
MIEHET
A 23 ' - -30 ; 18 1192 ■1151
YHTEENSÄ 27 * 1706 1706
TUTKINTO i 
YHTEENSÄ. 27 1706 • 1706
LÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI
MIEHET
A =23 —  -30 : * 17 1273 * 1111:
YHTEENSÄ 21 1289 • 1289
TUTKINTO: 
YHTEENSÄ 25 * 1366 1366
HENKILÖI“- J SÄÄNNoTYÖ“ i KESKIMÄÄ- -
DEN LUKU“ ; AJAN K ES” t RÄINEN KO-^
MÄÄRÄ KIPALKKA l KOKONAISPALKKA
LÄÄKETIETEEN- KANDIDAATTI
MIEHET
A '23 <-= *80 * 1 0 712 » 712
YHTEENSÄ * li 647 i 647 i
TUTKINTO
YHTEENSÄ * 13 ' 650 5 650 I
S AfRÄÄNHG TTAJA * 
NAISET
A 12 -  522 15 896 861
YHTEENSÄ 17 835 835
t u t k i n t o




YHTEENSÄ * il ' 883 ' 891
TUTKINTO j 
YHTEENSÄ - 11 883 ' 891
VOIMISTELUNOPETTAJAN TUTKINTO
. TUTKINTO ; 
YHTEENSÄ - 1 1 * 1080 í * 1 410 :
KANTA-tÄLTUPSEERI TUTKINTO '
MIEHET <
A>12' -  >22 44 795 * 7 9 2
YHTEENSÄ- 50 > . 7 7 1 ; > 7 7 1  :
TUTKINTO t 
YHTEENSÄ 50 7 7 1 ; 7 7 1
T





TUNNIT MARKAT i PALKKA AIKA
T/V
AKTUAARIT « A204A27 > ■. .
•■1890; 1890 ; — 't . — i 1890 : 36» 3
"lo Á10-A13
859 9 Q1 J ■¿ 901 39» 0
2 o A 1 5 - Á 1 7
1178 • 1229 -  : * 1229 38» 8
3 o AI 9
1454 1510 : - ; - • 1510 38» 8
ÄLUI A 3 0 ;
2955 3071 •  • , - ■ ,  ■ 3071 ■P o o
1c AI3— AI5
' 1041 1066 ■ -- : 5 ■ 1071 39» 8
2o Ä16-Ä17 •
1230 : 1296 1 ; l i ; • 1308 40 »8
AllTON&SENTftJÄIt l  A14-AI5
• n o o ; 1130 : 1 . 9 > 1139 39»9
AUTriMKlil} JP7TÄ IÄT■ AI2-AI3 
• 1000 . • 1076 2 15 - 1091 39» 7
E M I i M L ,  A 4--A14
866 925 — i 3 928 40‘»0
M Ä I E f i l i »  t A22-A29
1916 1919 — ; —  . 1919 36» 3
M M M O U L i m i A R KA S I A i A I - i A29
2835 2844 1 2844
KART ANg 1 1 R I M 1 1  A
855
5-Ä15
856 ö  S 2 858 36» 3
—AI 8
1035 -; 2 • 1037 36 » 4
le A 9-A12
929 1026 *= / 3 ' • 1029 40 »0
varsinai- Säännölle ylityö- , ylityö-,












1 '  A *9 
843
lo H - Ä  ¡9
A10HA15
865












798 821 - 1 : 822
879 882 - - , — „ 882
ARIT AI2-Ai 7 
1087 1088 1 7 - 1095
L A20^A24 
1524 - 1760 : 1 - 1760
972 1588 i - , - 1588
1352 2037 •’ - ; - ,■ 2037
7-+Ä15 
1017 1097 3 32 - 1129
A25-Ä29
2101 2324 * ■. - , 2324
A21-B 2 
2458 2519 5 2524
Ä1T-A23 * 





































1173 t 2 1175 40 VO
NOTAARIT‘ ; Äl4~A24 
. >1392 • 1397 : “ . ' L *“* f 1397 36 v 2
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT
PROFESSORIT 602-605




3369 -  ;■ “ i 3369 12 v 8
LEHTORIT JA OPETTAJAT A10-055 
- 1943 - 2002 9 128 2130 J 17,7
ASSISTENTIT A10-4A29




3579 4422 65 1142 5563 • 18,0
YLIOPETTAJAT , A29-A30:
2796 2833 64 892 3724 18,9
VANHEMMAT ^ LEHTORIT f
2240 '
A27




1603 49 556 2359 25,9
PÄÄTOIMISET¡TUNTIOPETTAJAT * 00;
l 116 1346 • 1347 s 27,3
MUUT OPETTAJAT < . A08=
961;
•A20;
961 88 863 * 1825 14,2
VALTION OPPIKOULUT
REHTORIT' A2Q-LBQ2




















• 1592 38 457 2049
s PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT Ä20-4Ä24
10 ; 24 122 1378 • 1402
MUUT LOPETTAJAT « AG7- 
- 1143
>Ä20 J




• 1654 1745 60 ; 899 2644
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT■ 00
15 . 147 1701 * 1715
MUUT «OPETTAJAT A12-Ä23
*1293 *1303 61 ; 652 * 1955
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
YLIOPETTAJAT' : A26-A28
2434 J 2480: 39 1794 4274
LEHTORIT« A26
2014 2027 » 42 1739 3766
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT ‘00
* 121 3262 3262
MUUT'OPETTAJAT■ Ä28
2077 3164 44 1829 4993
KOTITALOUS- JA iKOTITEOLcOPPILJ f
LEHTORIT i A23-A26
2185 2415 28 258 2673
MUUT«OPETTAJAT A11-Ä25
1334 1418 19 198 1616
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET A 19- 
■ 1467 1494
-Ä«7
1 ' 8 1501
MAÄTÄLOUSHALLj AtJ OPPXLATTOKc
LEHTORIT A24-Ä28







2 5? 1 
31 ¥ 2 
26*7
2 0 V 0

























* 1605 16 204 : 1809 26,9
KOULUHALLo ALo OPETo VÄL «LAIT o
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K O T I MA A N  V I R K A M I E H E T  Y H T E E N S Ä  
T Ä Y S P A L K K Ä I S E T  9 6 5 3 7 1 2 7 1 5 8
O S A -  J A  T U N T I P . 3 9 2 7 3 0 9 8
Y H T E E N S Ä 1 0 0 4 6 4  1 0 0 , 0 0 1 3 0 2 5 6  1 0 0 , 0 0
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  
T Ä Y S P A L K K A I S E T
V I R K A M I E H E T
4 0 1 1 4 9 2
O S A -  J A  T U N T I P . 2 9
Y H T E E N S Ä 4 0  3 1 5 0 1
K A I K K I  V I R K A M I E H E T  
T Ä Y S P A L K K Ä I S E T
Y H T E E N S Ä
9 6 9 3 8 1 2 8 6 5 0
O S A -  J A  T U N T I P . 3 9 2 9 3 1 0 7
Y H T E E N S Ä 1 0 0 8 6 7 1 3 1 7 5 7
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-  3 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 — 0 ,  n o 0 , 0 0
4 0 0 - 4 9 9 — 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 - 0 , 0 0 — 0 , 0 0 o ,  no
5 0 0 - 5 9 9 2 . .  0 , 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 2 0 , 0 2 16 0 , 2 8 n , 2  8
6 0 0 - 6 9 9 3 2 0 , 0 6 0 , 0 6 9 2 4 3 , 0 0 3 , 0 2 7 9 1 1 3 , 9 8 1 4 , 2 6
7 0 0 - 7 9 9 1 4 2 1 2 , 4 7 2 , 5 3 6 4 2 0 2 0 , 8 2 2 3 , 8 4 1 3 8 3 2 4 , 4 5 ' 3 8 , 7 1
S O 0 - 8 9 9 4 9 6 5 8 , 6 3 1 1 , 1 6 6 2 1 2 2 0 , 1 5 4 3 , 9 9 65  0 1 1 , 4 9 5 0 , 2 0
9 0 0 - 9 9 9 6 9 4 5 1 2 , 0 7 2 3 , 2 3 4 1 1 3 1 3 , 3 4 5 7 , 3 3 4 6 7 8 , 2 6 5 8 , 4 6
10  Q . 0 - 1 0 9 9 7 2 8 5 1 2 , 6 7 3 5 , 9 0 2 8 3 7 9 , 2 0 6 6 , 5 3 3 0 0 5 , 3 0 6 3 , 7 6
1 1 0 0 - 1 1 9 9 6 5 7 5 1 1 , 4 3 4 7 ,  3 3 1 7 8  4 5 , 7 9 7 2 , 3 2 3 1 7 5 , 6 ° 6 9 , 3 6
1 2 0 0 - 1 . 2 9 9 5 0 9 1 8 , 8 5 5 6 , 1 8 1 3 2  8 4 , 3 1 7 6 , 6 3 3 5 1 6 , 2 0 7 5 , 5 6
1 3 0 0 - 1 3 9 9 4 3 1 8 7 , 5 1 6 3 , 6 9 1 0 1 1 3 , 2 8 7 9 , 9 1 3 8 0 6 , 7 2 8 2 , 2 8
1 4 0 0 - 1 4 9 9 3 4 8 3 6 , 0 6 6 9 , 7 5 - 8 7 5 2 , 8 4 8 2 , 7 5 2 5 4 4 , 4 9 8 6 , 7 7
1 5 0 0 - 1 5 9 9 2 9 5 8 : 5 , 1 4 7 4 , 8 9 1 0 5 8 3 , 4 3 8 6 , 1 8 2 3 5 4 , 1 5 9 0 , 9 2
1 6 0 0 - 1 6 9 9 2 4 8 7 4 ,  32 7 9 , 2 1 7 1 1 2 , 3 1 8 8 , 4 9 1 1 6 2 , 0 5 9 2 , 9 7
1 7 0 0 - 1 7 9 9 1 6 9 7 2 , 9 5 8 2 , 1 6 5 5 8 1 , 8 1 9 0 , 3 0 1 1 0 1 , 9 4 9 4 , 9  3.
1 8 0 0 - 1 8 9 9 1 2 5 7 2 , 1 9 8 4 , 3 5 5 4 1 1 , 7 5 9 2 , 0 5 7 0 1 , 2 4 9 6 , 1 5
1 9 0 0 - 1 9 9 9 8 5 7 1 , 4 9 8 5 , 8 4 2 6 2 0 , 9 1 9 2 , 9 6 3 4 0 , 6 0 9 6 , 7 5
2 0 0 0 - 2 0 9 9 8 3 4 1 , 4 5 8 7 , 2 9  , 4 5 2 1 , 4 7 9 4 , 4 3 3 6 0 , 6 4 9 7 , 3 9
2 1 0 0 - 2 1 9 9 6 2  5 1 , 0 9 8 8 , 3 8 3 5 3 1 , 1 4 9 5 , 5 7 3 3 0 , 5 8 9 7 , 9 7
2 2 0 0 - 2 2 9 9 6 5 2 1 , 1 3 8 9 , 5 1 3 2 0 1 , 0 4 9 6 , 6 1 3 2 0 ,  57 9 8 , 5 4
2 3 0 0 - 2 3 9 9 6 0 5 1 , 0 5 9 0 , 5 6 - - 1 5 7 0 , 5 1 9 7 , 1 2 6 0 , 1 3 9 8 , 6 5
2 4 0 0 - 2 4 9 9 . 5 9 3 1 , 0 3 9 1 , 5 9 1 7 2 0 , 5 6 9 7 , 6 8 12 0 , 2 1 9 8 , 8 6
2 5 0 0 - 2 5 9 9 3 6 2 0 , 6 3 9 2 , 2 2 9 0 0 , 2 9 9 7 , 9 7 4 0 , 0 7 9 8 , 9 3
2 6 0 0 - 2 6 9 9 3 9 4 0 , 6 9 9 2 , 9 1 1 5 2 0 , 4 9 9 8 , 4 6 6 0 , 1 1 9 9 , 0 4
2 7 0 0 - 2 7 9 9 3 6 4 0,63 9 3 , 5 4 8 0 0 , 2 6 9 3 , 7 2 . 4 0 , 0 7 9 9 , 1 1
2 8 0 0 - 2 8 9 9 2 8 6 0 , 5 0 9 4 , 0 4 ' 5 8 0 , 1 9 9 8 , 9 1 7 0 , 1 2 9 9 , 2 3
2 9 0 0 - 2 9 9 9 3 9 7 0 , 6 9 9 4 ,  7 3 3 4 0 , 1 1 9 9 , 0 2 1 0 , 0 2 9 9 , 2 5
3 0 0 0 - 3 0 9 9 3 0 7 0 , 5 3 9 5 , 2 6 4 0 0 ,  13 9 9 , 3  5 3 0 , 0 5 9 9 , 3 0
3 1 0 0 - 3 1 9 9 2 2 7 0 , 3 9 9 5 , 6 5 4 0 0 , 1 3 9 9 , 2  8 4 0 , 0 7 9 9 , 3  7
3 2 0 0 - 3 2 9 9 7 0 0 , 1 2 9 5 , 7 7 1 4 0 , 0 5 9 9 , 3 3 — 0 , 0 0 9 9 , 3 7
3 3 0 0 - 3 3 9 9 6 0 9 1 , 0 6 9 6 , 8 3 8 8 0 , 2 9 9 9 , 6 2 3 3 0 , 2 3 9 9 , 6 0
3 4 0 0 - 3 4 9 9 93 0 , 1 6 9 6 , 9 9 " 4 0 , 0 1 9 9 , 6 3 4 . 0 , 0 7 9 9 , 6 7
3 5 0 0 - 3 5 9 9 2 5 8 0 , 4 5 9 7 , 4 4 3 3 0 , 1 1 9 9 , 7 4 3 0 , 0 5 9 9 , 7 2
3 6 0 0 - 3 6 9 9 8 9 0 , 1 5 9 7 , 5 9 6 0 , 0 2 9 9 , 7 6 1 0 , 0 2 9 9 , 7 4
3 7 0 0 - 3 7 9 9 7 5 0 , 1 3 9 7 , 7 2 13 0 , 0 4 9 9 , 8 0 1 0 , 0 2 9 9 , 7 6
3 8 0 0 - 3 8 9 9 3 2  5 0 , 5  7 9 0 , 2 9 12 0 , 0 4 9 9 , 8 4 — 0 , 0 0 9 9 , 7 6
3 9 0 0 - 3 9 9 9 6 3 0 , 1 1 9 8  , 4 0 4 0 , 0 1 9 9 , 8  5 2 0 , 0 4 . 9 9 , 3 0
4 0 0 0 - 4 0 9 9 5 8 0 , 1 0 9 8 , 5 0 8 0 ,  0 3 9 9 ,  8 0 1 0 , 0 2 9 9 , 8 2
4 1 0 0 - 4 1 9 9 3 7 9 0 , 6 6 9 9 ,  1 6 4 0 , 0 1 9 9 , 8 9 1 0 , 0 2 9 9 , 8 4
6 2 0 0 - 4 2  99 9 7 0 , 1 7 9 9 , 3 3 1 0 , 0 0 9 9 , 8 9 0, on 9 9 , 8 4
4 3 0 0 - 4 3 9 9 5 2 0 , 0 9 9 9 , 4 2 1 0 , 0 0 9 9 ,  8 9 0 ,  oo 9 9 , 8 4
4 4 0 0 - 4 4 9 9 3 2 0 , 0 6 9 9 , 4 8 5 0 , 0 2 9 9 , 9 1 — o ,  no ' 9 9 , 8 4
4 5 0 0 - 4 5 9 9 6 2 0 , 1 1 9 9 , 5 9 3 0 , 0 1 9 9 , 9 2 1 0 , 02 9 9 , 8 6
4 6 0 0 - 4 6 9 9 18 0 , 0 3 9 9 , 6 2 5 0 , 0 2 9 9 , 9 4 — n ,  On 9 9 , 8 6
4 7 0 0 - 4 7 9 9 1 4 0 , 0 2 9 9 , 6 4 1 0 , 0 0 9 9 , 9 4 — 0 ,  CO 9 9 , 8 6
4 8 0 0 —48 9 9 12 0 , 0 2 9 9 , 6  6' 3 0 , 0 1 9 9 ,  9 5 — 0 , 0 " ' 9 9 , 8 6
4 9 0 0 - 4 9 9 9 8 9 0 , 1 5 9 9 , 8 1 1 0 , 0 0 9 9 , 9  5 8 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0
5 0 0 0 - 5 0 9 9 2 6 ' 0 , 0 5 9 9 , 8 6 8 0 , 0 3 9 9 , 9 8 — 0 ,  o 0 1 0 0 , no
5 1 0 0 - 5 1 9 9 1 0 0 , 0 2 9 9 , 8 8 — 0 , 0 0 9 9 , 9 8 —■ 0 , 0 0 1 o n , 0 0
5 2 0 0 - 5 2  9 9 6 0 , 0 1 9 9 , 8 9 2 0 , 0 1 9 9 , 9 9 — t ! ; ' J ] n n ,  n n
5 3 0 0 - 5 3 9 9 7 . 0 , 0 1 9 9 , 9 0 1 0 , 0 0 9 9 , 9 9 —• 0 , 0 0 1 0 0 , no
5 4 0 0 - 5 4 9 9 2 1 0 , 0 4 9 9 , 9 4 1 0 , 0 0 9 9 , 9 9 *“• 0»  on 3. n o , no
5 5 0 0 - 5 5 9 9 1 0 , 0 0 9 9 , 9 4 - 0 , 0 0 9 9 , 9 9 — 0 ,  oo 1 n n t o n
5 6 0 0 —5 6 9 9 3 0 , 0 1 9 9 , 9  5 1 0 , 0 0 9 9 , 9 9 “ 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0
5 7 0 0 - 5 7  99 1 0 , 0 0 9 9 , 9 5 2 0 , 0 1 3 . 0 0 , 0 0 — 0 , 0 0 ]on,nn
5 8 0 0 - 5 8 9 9 3 0 , 0 1 9 9 , 9 6 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
— 0 , 0 0 1 on fno
5 9 C O - 5 9 9 9 2 0 , 0 0 9 0 , 9 6 2 0 , 0 1 1 0 0 ,01 0 , on 1 o n , on
6 0 0 0 - 2 2 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1
— 0 , no l . o n , 0 0
YHTEENSÄ 5 7 5 1 6 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 3 0 8 3 1 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 56  5 7 1 0 0 , 0 0 1 0 0 ,on
VAKINAISET : . YLIMÄÄRÄISET,:. : : TILAPÄISET,
K P L  .. KPL KPL
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  V I R K A M I E H E T ,  : ■ '
Y H T E E N S Ä  1 7 7  ' .■■ V > ' 99' V' ; 1 2 7  :
OS A -  J A  T U N T I P A L K K  A I  S E T  K OTT MA AN ; V I R K  AMI  E H E I  V ’ ’
Y H T E E N S Ä  '■ 1 1 2 9  '8.61 ■ . ' V V : '' - O "  639
1 5 0
T Ä Y S P A L K K A I S E T K O T I M A A N V I R K A M I E H E T
MUUT Y H T E E N S Ä
T U L O L U O K A T KPt . tVA f S J - K E R T K P L % JS* K E RT
-  3 9 9 11 0 t 4 3 0 , 4 3 11 0 , 0 1 0 , 0 1
4 0 0 - 4 9 9 1 0 , 0 4 0 , 4 7 1 0 , 0 0 0 , 0 1
! 5 0 0 - 5 9 9 3 0 1 , 1 8 1 , 6 5 53 0 ,  05 n ,  0 6
1 6 0 0 - 6 9 9 6 4 9 2 5 , 5 5 2 7 , 2 0 2 3 9 6 2 , 4 8 2 , 5 4
7 0 0 - 7 9 9 5 0 7 1 9 , 9 6 4 7 , 1 6 9 7  31 1 0 , 0 8 1 2 , 6 2
8 0 0 - 8 9 9 1 7 2 6 , 7 7 5 3 , 9 3 1 1 9 9 9 1 2 , 4 3 2 5 , 0 5
9 0 0 - 9 9 9 1 4 8 5 , 8 3 5 9 , 7 6 1 1 6 7 3 1 2 , 0 9 3 7 , 1 4
1 0 0 0 - 1 0 9 9 1 0 9 4 , 2 9 6 4 ,  05 1 0 5 3 1 1 0 , 9 1 4 8 , 0  5
1 1 0 0 - 1 1 9 9 9 9 3 , 9 0 6 7 , 9 5 8 7 7 5 9 , 0 9 . 5 7 , 1  4
1 2 0 0 - 1 2 9 9 1 2 1 4 , 7 6 7 2 , 7 1 6 8 9 1 7 , 1 4 6 4 , 2  3
1 3 0 0 - 1 3 9 9 1 1 6 4 , 5 7 7 7 ,  28 5 8 2 5 6 , 0 3 7 0 , 3 1
1 4 0 0 - 1 4 9 9 9 3 3 , 6 6 8 0 , 9 4 4 7 0 5 4 , 8 7 7 5 , 1 3
1 5 0 0 - 1 5 9 9 1 1 3 4 , 4 5 8 5 , 3 9 4 3 6 4 4 , 5 2 7 9 , 7 0
1 6 0 0 - 1 6 9 9 8 3 3 , 2 7 8 8 , 6 6 3 3 9 7 3 , 5 2 8 3 , 2 2
1 7 0 0 - 1 7 9 9 5 4 2 , 1 3 9 0 , 7 9 2 4 1 9 2 , 5 1 8 5 , 7 3
1 8 0 0 - 1 8 9 9 4 9 1 , 9 3 9 2 , 7 2 1 9 1 7 1 , 9 9 8 7 , 7 2
1 9 0 0 - 1 9 9 9  . . 2 8 1 , 1 0 9 3 , 8 2 1 2 0 1 1 , 2 4 8 8 , 9 6
2 0 0 0 - 2 0 9 9 1 8 0 , 7 1 9 4 , 5 3 1 3 4 0 1 , 3 9 9 0 , 3 5
2 1 0 0 - 2 1 9 9 12 0 , 4 7 9 5 , 0 0 1 0 2 3 1 , 0 6 9 1 , 4 1
2 2 0 0 - 2 2 9 9 8 0 , 3 1 9 5 , 3 1 1 0 1 2 1 , 0 5 9 2 , 4 6
2 3 0 0 - 2 3 9 9 11 0 , 4 3 9 5 , 7 4 7 7 9 0 , 8 1 9 3 , 2 7
2 4 0 0 - 2 4 9 9 4 0 , 1 6 9 5 , 9 0 7 8 1 0 , 8 1 9 4 , 0 3
2 5 0 0 - 2 5 9 9 . 7 0 , 2 3 9 6 , 1 8 4 6 3 0 , 4 8 9 4 , 5 6
2 6 0 0 - 2 6 9 9 9 0 , 3 5 9 6 , 5 3 5 6 1 0 , 5 8 9 5 ,  14
2 7 0 0 - 2 7 9 9  . 7 0 , 2 8 9 6 , 8 1 4 5 5 0 , 4 7 9 5 , 6 1
2 8 0 0 - 2 8 9 9 4 0 , 1 6 9 6 ,  9 7 3 5 5 0 , 3 7 9 5 , 9 8
2 9 0 0 - 2 9 9 9 5 0 , 2 0 9 7 , 1 7 4 3 7 0 ,  4 5 9 6 , 4 3
3 0 0 0 - 3 0 9 9 6 0 , 2 4 9 7 , 4 1 3 5 6 0 , 3 7 9 6 , 8 0
3 1 0 0 - 3 1 9 9 7 0 , 2 8 9 7 , 6 9 2 7 8 0 , 2 9 9 7 , 0 9
3 2 0 0 - 3 2 9 9 4 0 , 1 6 9 7 , 8 5 8 8 0 , 0 9 9 7 , 1 8
3 3 0 0 - 3 3 9 9 8 0 , 3 1 9 8 , 1 6 7 1 8 0 , 7 4 9 7 , 9 2
3 4 0 0 - 3 4 9 9 5 0 , 2 0 9 8 , 3 6 1 0 6 0 , 1 1 9 8 , 0 3
3 5 0 0 - 3 5 9 9 8 0 , 3 1 9 8 , 6 7 3 0 2 0 , 3 1 9 8 , 3 4
3 6 0 0 - 3 6 9 9 6 0 , 2 4 9 8 , 9 1 1 0 2 0 , 1 1 9 8 , 4 5
3 7 0 0 - 3 7 9 9 4 0 , 1 6 9 9 , 0 7 9 3 0 , 1 0 9 8 , 5 5
3 8 0 0 - 3 8 9 9 5 0 , 2 0 9 9 , 2 7 3 4 2 0 , 3 5 9 3 , 9 0
3 9 0 0 - 3 9 9 9 2 0 , 0 8 9 9 ,  35 71 0 , 0 7 9 8 , 9 7
4 0 0 0 - 4 0 9 9 2 0 , 0 8 9 9 , 4 3 6 9 0 , 0 7 9 9 , 0 4
4 1 0 0 - 4 1 9 9 4 0 , 1 6 9 9 , 5 9 3 8 8 0 , 4  0 9 9 , 4 4
4 2 0 0 - 4 2 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 6 3 9 9 0 , 1 0 9 9 , 5 4
4 3 0 0 - 4 3 9 9 3 • 0 , 1 2 9 9 , 7 5 5 6 0 , 0 6 9 9 , 6 0
4 4 0 0 - 4 4 9 9 - Of  0 0 9 9 , 7 5 3 7 0 , 0 4 9 9 , 6 4
4 5 0 0 - 4 5 9 9 2 0 , 0 8 9 9 , 8 3 6 8 0 , 0 7 9 9 , 7 1
4 6 0 0 - 4 6 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 8 7 2 4 0 , 0 2 9 9 , 7  3
4 7 0 0 - 4 7 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 9 1 16 0 , 0 2 9 9 , 7 5
4 8 0 0 - 4 8 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 9 5 1.6 0 , 0 2 9 9 , 7 7
4 9 0 0 - 4 9 9 9 - 0 , 0 0 9 9 , 9 5 9 8 0 , 1 0 . 9 9 , 8 7
5 0 0 0 - 5 0 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 9 9 3 5 0 , 0 4 9 9 , 9 1
5 1 0 0 - 5 1 9 9 - 0 , 0 0 9 9 , 9 9 10 0 , 0 1 9 9 , 9 2
5 2 0 0 - 5 2 9 9 - 0 , 0 0 9 9 , 9 9 8 0 , 0 1  . 9 9 , 9 3
5 3 0 0 - 5 3 9 9 1 0 , 0 4 ' 1 0 0 , 0 3 9 0 , 0 1 9 9 , 9 4
5 4 0 0 - 5 4 9 9 - r" , 0 0 1 0 0 , 0 3 22 0 , 0 2 9 9 , 9 6
5 5 0 0 - 5 5 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 3 1 0 , 0 0 9 9 , 9 6
5 6 0 0 —5 6 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 3 4 0 , 0 0 9 9 , 9 6
5 7 0 0 - 5 7 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 3 3 0 , ^ 0 9 9 , 9 6
5 8 0 0 - 5 8 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 3 3 0 , 0 0 9 9 , 9 6
5 9 0 0 - 5 9 9 9 — 0 , 0 0 1 0 0 , 0 3 4 0 , 0 0 9 9 , 9 6
6 0 0 0 - - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 3 2 3 0 , 0 2 9 9 , 9 8
Y H T E E N S Ä 2 5 4 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 9 6  5 4 4 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
MUUT ;  . Y H T E E N S Ä
K P L  ' S . K P L
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  V I R K A M I E H E T
Y H T E E N S Ä  4 0 3 .
OS A —, J A  T U N T I P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T  
Y H T E E N S Ä  • 1 2 9 1  . ) . T -  . 3 9 2 0
